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El presente proyecto tuvo como propósito realizar un estudio 
socioeconómico, de los periodos comprendidos entre los años 2014 a 2017, en la 
Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Libre, para determinar el perfil socioeconómico de sus estudiantes.  
 
El desarrollo del proyecto se realizó bajo el siguiente procedimiento 
metodológico: Primero, se enuncian los objetivos, alcance e impacto del estudio 
socioeconómico. Segundo, se describen los antecedentes de estudios 
socioeconómicos realizados por universidades nacionales y extranjeras. Tercero, 
hace referencia a el marco legal del presente estudio. Cuarto, hace referencia a el 
marco teórico como base conceptual del estudio socioeconómico. Quinto, Se 
realizó el Marco Metodológico de donde se describen las variables de análisis, el 
diseño y aplicación del instrumento de recolección de información. Sexta, Se 
presentan los resultados. Séptimo, Se muestra el análisis de los resultados 
obtenidos, Octavo, Los aportes del Proyecto, Noveno, Se dan las conclusiones y 
Decimo, se enuncian las recomendaciones del presente proyecto. 
 
 














The purpose of this proyect was to carry out a socioeconomic study, in the 
period between 2014 and 2017, in the Bachelor of Child Pedagogy of the Faculty 
of Education Sciences of the Free University, to determine the socioeconomic 
profile of its students. 
 
The development of the proyect was carried out under the following methodological 
procedure: First, the objectives, scope and impact of the socioeconomic study are 
stated. Second, the background of socioeconomic studies conducted by national 
and foreign universities is described. Third, it refers to the legal framework of the 
present study. Fourth, it refers to the theoretical framework as the conceptual basis 
of socioeconomic study. Fifth, the Methodological Framework was carried out 
describing the analysis variables, the design and application of the information 
collection instrument. Sixth, the results are presented. Seventh, the analysis of the 
results obtained is shown, Eighth, the conclusions are enunciated, and the 
recommendations of this work are enunciated. 
 
 












Con el fin de identificar el perfil socioeconómico de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, la Facultad de Ciencias de la Educación realizó 
en el año 2013, un estudio de carácter descriptivo que permitió, en su momento, 
caracterizar los estudiantes de dicha Licenciatura a nivel socioeconómico. Dada la 
importancia que tiene para los programas académicos de conocer aspectos 
socioeconómicos de su población estudiantil, es necesario realizar de manera 
periódica estudios de este tipo, con el propósito de mantener actualizado el perfil 
de los estudiantes que cursan la Licenciatura antes mencionada.   
 
El presente proyecto tiene como propósito llevar a cabo un estudio 
socioeconómico, en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, para determinar el perfil 
socioeconómico actual de sus estudiantes.  
Como soporte fundamental para conocer el perfil de los estudiantes, es 
importante identificar las diferentes variables que inciden directa o indirectamente 
en la determinación del perfil socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Facultad Ciencias de la Educación. Dicho proyecto 
pretende entonces, identificar datos de tipo social y económico, relacionados con 
la edad, clase social, estabilidad laboral, servicios públicos, tipo de vivienda, 
estado civil, conformación familiar entre otros de los estudiantes que cursan dicha 
Licenciatura entre los años 2014 a 2017.  
El presente proyecto  hace un análisis comparativo entre diferentes estudios 
socioeconómicos realizados por universidades a nivel nacional e internacional, 
destacando principalmente a la Universidad Libre, Universidad de Pamplona, 
Universidad del Salvador, Universidad de Uruguay y Universidad Autónoma de 
Occidente; instituciones que hicieron estudios del nivel socioeconómico de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, a partir de la determinación 
de diferentes variables y mediante la aplicación de instrumentos de investigación 





como son las encuestas y entrevistas que les permitieron alcanzar sus objetivos 
propuestos, y que por lo tanto son el soporte fundamental para el desarrollo del 
presente estudio. 
  
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variables que inciden directa o 
indirectamente en la determinación del perfil socioeconómico de los estudiantes de 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad Ciencias de la Educación? 
 
El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: Primer capítulo, 
se enuncian los objetivos, alcance e impacto del estudio socioeconómico. 
Segundo capítulo, se describe los antecedentes de estudios socioeconómicos 
realizados a nivel nacional e internacional, del cual se hace un análisis 
comparativo entre universidades, estableciendo tres categorías de análisis como 
son: marco teórico, metodología de investigación, análisis de información. Tercer 
capítulo, hace referencia al marco legal del presente estudio socioeconómico. 
Cuarto capítulo, hace referencia a el marco teórico en el cual se hace una 
investigación sobre el estudio socioeconómico en trabajo social, sistemas de 
indicadores sociales, perfil social y económico, conceptualización del nivel socio 
económico, concepto de variable de análisis, investigación descriptiva, encuesta 
estructurada. Quinto capítulo, se describe el marco metodológico, en cuanto a la 
aplicación de un estudio Descriptivo-Interpretativo, donde se describen las 
variables de análisis, el diseño y la aplicación del instrumento de recolección de 
información.  Sexto capítulo, se presenta los resultados, en cuanto a datos 
personales del estudiante, datos económicos, características de la vivienda del 
estudiante, datos económicos del estudiante, datos de situación laboral personal 
del estudiante, datos de los padres del estudiante, datos de ingreso personal y 
datos de tiempo libre del estudiante. Séptimo capítulo, se muestra el análisis de 
los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta estructurada.  Octavo 
capítulo, Los aportes del proyecto, Noveno capitulo, se dan las conclusiones y. 
Décimo capítulo, se enuncian las recomendaciones del presente proyecto.  








Es importante que las Facultades de Educación, tengan una visión de los 
estudiantes que hacen parte de sus licenciaturas y de esta forma poder visibilizar 
el contexto y el entorno que los rodea, para esto se desarrollo un estudio 
socioeconómico el cual es considerado como un trabajo que permite conocer el 
entorno económico y social de una persona o grupo de personas, se hace con 
intención de conocer aspectos propios de la población en estudio, se tuvieron en 
cuenta variables como situación económica, forma de vida, entorno familiar y 
social; existen datos en común en cualquier tipo de estudio como son datos 
personales del investigado, entorno familiar y social del investigado, datos 
económicos del investigado. (SERCA, 2013). 
Así mismo, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre 
realizó en el año 2013, un estudio de carácter descriptivo con el propósito de 
identificar el perfil socioeconómico de los estudiantes de la  
Licenciatura en Pedagogía Infantil. Dicho estudio permitió hacer una 
caracterización de los estudiantes de la Licenciatura antes mencionada para ese 
año. Por lo tanto y dada la importancia que tiene para los programas académicos 
el conocer aspectos socioeconómicos de su población estudiantil, y  teniendo en 
cuenta la información obtenida del  estudio comparativo realizado entre 
Universidades a nivel nacional e internacional, quienes efectuaron estudios del 
mismo carácter en sus programas de Educación, y en donde se pudo determinar 
las categorías del análisis comparativo como:  marco teórico, metodología y 
análisis de  información, que permitieron establecer elementos comunes entre los 
estudios socioeconómicos realizados por la universidades consultadas, y que 
sirven como un insumo para  los programas académicos y poder determinar así, el 
perfil socioeconómico de sus estudiantes. 
 





De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de realizar un nuevo estudio 
socioeconómico, para actualizar el perfil de los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre y consolidar de esta manera los 
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 1.1. GENERAL  
 
Determinar las variables que inciden directa o indirectamente en el perfil 
socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 




 Identificar y comparar a través de categorías de análisis, los antecedentes de 
estudios socioeconómicos realizados en la Licenciatura en Pedagogía Infantil a 
nivel nacional e internacional. 
 
 Determinar variables de análisis socioeconómico para la elaboración de 
instrumentos de recolección de información. 
 
 Aplicar un instrumento (encuesta) de recolección de información a una muestra 
significativa de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Libre para la actualización del perfil socioeconómico durante los 
años 2014 al 2017. 
 
 





 Analizar la información y establecer la relación entre variables que inciden en la 
determinación del perfil socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, durante los periodos antes mencionados. 
 
 
1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 El proyecto permitió identificar las variables que inciden directa o 
indirectamente en el perfil socioeconómico de los estudiantes de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre entre los años 2014 al 2017. 
Teniendo en cuenta que el total de la población de la Licenciatura que 
participó en el estudio fué de 92 estudiantes, clasificada de la siguiente forma: 
Primer semestre (10 estudiantes), Segundo semestre (9 estudiantes), Tercer 
semestre (12 estudiantes), Cuarto semestre (15 estudiantes), Quinto semestre (8 
estudiantes), Sexto semestre (17 estudiantes), Séptimo semestre (10 estudiantes) 
Octavo semestre (11estudiantes). Para el presente estudio socioeconómico se   
encuestaron sesenta y un (61) estudiantes de los semestres de primero a octavo, 
correspondiente a una muestra del (66.30%) de la población total. 
Así mismo, la encuesta que se aplicó fue tipo estructurada, diseñada con 
treinta y cuatro (34) preguntas cerradas, lo que permitió obtener información clara 
y precisa de los estudiantes de la Licenciatura. De esta manera, se realizó un 
estudio de tipo descriptivo, cuyos resultados permitieron comparar y analizar los 











1.4. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
  El presente  estudio Socioeconómico realizado en   la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, determinó las variables como: 
datos personales del estudiante; datos económicos, características de la 
vivienda del estudiante, datos económicos del estudiante, datos situación 
laboral personal del estudiante, de los padres del estudiante, datos ingreso 
personal, de tiempo libre del estudiante, que incidieron directa o indirectamente 
en el perfil socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Facultad de Educación en los años 2014-2017 proporcionando un 
perfil actualizado de los estudiantes de la Licenciatura 
  
Las variables que incidieron directamente en el perfil socioeconómico de 
los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de 
Educación dieron un porcentaje superior  al cincuenta (50) % estos son: Edad, 
género, estado civil, dependencia económica, estrato socioeconómico, situación 
laboral. Por consiguiente, las variables directas que inciden para determinar el 
perfil actual de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Pedagogía Infantil 
muestran: estudiantes mujeres, solteras, de estrato tres (3) y con apoyo 
económico de sus padres para estudiar su Licenciatura.   
 
Las variables que incidieron indirectamente arrojaron un porcentaje  de 
43.3% entre ellas están: la localidad, tiempo libre, núcleo familiar, medio de 
transporte, la mayoría terminó en institución pública, nivel de estudio de los 
padres, pasatiempo, y no pertenecen a ninguna organización social ni deportiva, 
variables que son indirectas e inciden en menor grado en la determinación del 
perfil actual del estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Libre.   





Capítulo 2: ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 




Como etapa inicial, se realizó una revisión de antecedentes en 
universidades, a nivel nacional e internacional, que habían realizado estudios 
socioeconómicos de sus programas académicos en educación, con el propósito de 
identificar y comparar categorías como: marco teórico, metodología y análisis de 
información, categorías que permitieron establecer elementos comunes y 
lineamientos para orientar el estudio socioeconómico de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre. 
 Para realizar la comparación se seleccionaron universidades a nivel 
nacional e internacional, que daban cuenta de estudios socioeconómicos en sus 
programas de educación. 
A NIVEL INTERNACIONAL se seleccionaron: 
 Universidad del Salvador, que realizó su estudio en el año 2011 
 Universidad de Uruguay que lo realizó en el año 2013. 
A NIVEL NACIONAL se seleccionaron: 
 Universidad de Autónoma de Occidente, que realizó su estudio en el año 2007,  
 Universidad de Pamplona que realizó el estudio en el año 2013 









2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES A NIVEL 
INTERNACIONAL Y NACIONAL.  
 
A continuación, se presentan los cuadros comparativos de las universidades a 
nivel internacional y nacional que sirvieron como referente para la realización del 
presente estudio socioeconómico y el resultado de la comparación.  
 
2.1.1 CUADRO COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES: 
 A Nivel Internacional 
 
Tabla 1: Cuadro comparativo entre universidades a nivel internacional 
 
 











En la Universidad del 
Salvador en el año 2011 se 
desarrolló un estudio 
socioeconómico del cual se 
puede resaltar, en el marco 
teórico, la citación de la 
Asamblea Constituyente como 
reseña histórica de la 
educación superior, la ley de 
Educación Superior Decreto 
Legislativo No. 244, donde se 
habla de adquirir una destreza 
o habilidad según Jean Piaget, 
que implica el adquirir un 
La Universidad 
de Uruguay Regional 
Norte, en su estudio 
socioeconómico del año 
2013, y con referencia 
al marco teórico, en su 
plan de estudios 
destaca, la dedicación 
de los estudiantes en el 
desempeño de su 
conocimiento y el 
tiempo que dedica a sus 
quehaceres 
académicos, teniendo 





conjunto de reglas o 
procedimientos de dominio 
específico. (proyecto tuning – 
A. L., 2007) 
 
en cuenta sus tiempos 
de estudio. Para lo cual 
relacionan el nivel de 
estudio de sus 
familiares, demostrando 
que los niveles 
académicos familiares y 
su influencia que estos 
tienen para el 
desempeño de su 
educación superior, y la 
influencia de la familia 







La Universidad de 
Salvador en el año 2011, 
utiliza una metodología 
exploratoria comparativa que 
permite identificar el perfil del 
estudiante para realizar un 
análisis de las características 
de la población, con una 
técnica de muestreo no 
probabilístico, y su instrumento 




de Uruguay Regional 
Norte en el año 2013 en 
su metodología se 
puede destacar que es 
de carácter cuantitativo 
y su instrumento con las 
encuestas y entrevistas. 
 
ANÁLISIS  
DE LA La Universidad de el La Universidad 










Salvador en el año 2013 en su 
análisis de información fue de 
manera individual, pregunta a 
pregunta, dando un criterio 
evaluativo o de sustentación a 
cada una de las preguntas 
 
de Uruguay Regional 
Norte en el año 2013 en 
su análisis de 
información vemos que 
fue un estudio mixto en 
el cual se tuvieron en 
cuenta las 
declaraciones de 
algunos de los 
encuestados y se tuvo 
un análisis general. 
 
 
A partir del resultado del análisis comparativo, se pudo señalar que 
independientemente del lugar en que se está desarrollando este proyecto, la 
situación económica,la situación laboral y educativa de los países antes 
mencionados muestran un interés por conocer el perfil de sus estudiantes en pro 
de un mejoramiento para el mismo; adicional al presente estudio  se observa que 
el desarrollo de los estudios socioeconómicos se basó en tres categorías como 
son: marco teórico, marco metodológico y análisis de información,  que aunque de 
forma autónoma en su contenido tienen aspectos relevantes tanto a nivel de 














2.1.2 CUADRO COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES: 
 A Nivel Nacional: 
 
 

























Occidente en el año 
2007 realizó un 
estudio 
socioeconómico 
dando cuenta en el 
marco teórico que 
el reto para la 
educación superior 
es el hacer 
educación masiva 
con calidad, donde 
como eje principal 
están los 
estudiantes, se 
hace una reflexión 




en su estudio 
socioeconómico 
del año 2013, y 












también el nivel 
educativo que 
 
De igual manera, la 
Universidad Libre 
realizó un estudio 
socio económico en 
el año 2013, en el 
marco teórico abarca 
temas tales como: la 
educación superior 
en América Latina en 
el periodo que 
comprende la 
década de los 
ochenta donde se 
presentan grandes 
transformaciones 









se identifican cuatro 
tendencias a saber. 
Primera, la macro 
institucional donde 




política la cual se 
dirige a indagar la 
percepción y la 
participación 
política de tipo 








de los estudiantes 
universitarios. 
Cuarta, tendencia a 
la vida universitaria, 

















otros, se menciona 

























Occidente en el año 
2007 en la 
metodología 
utilizada se puede 
resaltar que es de 
naturaleza 
descriptiva, dirigido 
a observar y 
caracterizar a la 
población, 
información 




















La Universidad libre 
en el año 2013 en su 
metodología se 




ayuda de una 











Occidente en el año 
Universidad de 
Pamplona en el 
año 2013 en su 
La Universidad libre 
en el año 2013 en su 
análisis de 







2007 en su análisis 
de información, 
hace la relación y 












para llegar a 
resultados 
conjuntos y con 
esto nos damos 




















comunes, se hacen 
criterios de 
evaluación a partir 
de las preguntas 
realizadas en la 
encuesta aplicada. 





Este análisis comparativo de las  universidades a nivel nacional, permite 
evidenciar semejanzas entre: los marcos teóricos, metodologías y análisis de 
información que utilizaron las universidades para llevar a cabo estudios 
socioeconómicos en educación, lo que permitió identificar cuales son las 
categorías que aportaron al presente proyecto para señalar las variables que 





inciden directa o indirectamente en análisis del perfil de estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, lo que proporcionó 
elementos para el diseño del instrumento de recolección de la información, como 
fue el diseño de la encuesta tipo  estructurada que se aplicó posteriormente. 
 
Para fundamentar el presente estudio socioeconómico, el proyecto asume las 
mismas categorías de análisis utilizadas por las universidades mencionadas. 
 
Por lo tanto, el resultado del análisis comparativo entre las universidades tanto a 
nivel nacional como internacional nos muestra una coincidencia en las categorías 
de análisis en estudios socioeconómicos en educación. Las categorías son: marco 
teórico, marco metodológico y análisis de resultados Categorías de análisis que de 
igual manera la Universidad Libre utilizó para el estudio socioeconómico realizado 
en el año 2013.  
 
2.2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO REALIZADO 
POR LA UNIVERSIDAD LIBRE EN EL AÑO 2013  
 
Por primera vez en el año 2013, se realizó en la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil un estudio de tipo descriptivo e interpretativo para determinar el perfil 
socioeconómico de sus estudiantes.  Para la obtención de información primaria 
aplicaron una encuesta estructurada, apoyándose en herramientas tecnológicas 
(programa GOOGLE DRIVE), el cual les permitió describir y comparar datos de las 
variables como fueron: biográficas, demográficas, de antecedentes académicos, 
de ingresos económicos, de tiempos libres, ente otros. 
 Se aplico una encuesta de forma aleatoria a 148 estudiantes de la 
Licenciatura en pedagogía infantil, matriculados en el primer periodo de 2013.  La 
encuesta estaba estructurada de la siguiente forma: 14 preguntas abiertas, 38 
preguntas cerradas, 11 preguntas de múltiple respuesta, 7 preguntas de única 
respuesta y por último 10 preguntas de selección de una lista de opciones. 





En el año 2013, como perfil socioeconómico se pudo determinar que:  el 
sexo femenino es el más representativo entre los estudiantes, su rango 
predomínate de edad promedio se encuentra entre los 19 a 22 años, que en su 
mayoría residen en la localidad de Engativá con casa propia, conviven en el 
núcleo familiar constituido por papá, mamá y hermanos, y en su mayoría son 
personas solteras,aspectos que inciden directa o indirectamente  en la formación 
de estos profesionales  de la educación. 
  










El presente capitulo, da cuenta de los aspectos fundamentales  que señalan el 
marco legal que regulan la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Libre, lo cual permite identificar cuáles son los lineamientos necesarios y las 
normas que interactúan permanentemente, cuáles son los deberes, derechos y 
políticas.  
El marco legal puede definirse como el conjunto normativo que rige a una 
sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el sentido 
jerárquico de las normas. Así, la resolución se ajusta  al reglamento, éste a la ley y 
la ley a la constitución política de Colombia.  
Por medio del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil , se pretende 
alcanzar la formación de docentes y profesionales desde una perspectiva 
pedagógica, investigativa, critica y del mismo modo reflexiva para dar continuidad 
a ambientes de aprendizajes fructíferos dentro de un contexto educativo. En esta 
instancia la Universidad Libre establece el Acuerdo N° 01 de septiembre 25 del 
2002 dentro de la Ley 30 de 1992, de los Principios Institucionales, Misión, Visión, 
Sobre la construcción del Programa de la Licenciatura en pedagogía infantil, Los 
objetivos del programa, también teniendo en cuenta el perfil de ingreso de los 
aspirantes, el perfil de egreso, el perfil ocupacional y el observatorio laboral para la 
educación para el trabajo. 
A través de estas bases legales se evidencia un desarrollo y mejoramiento en los 
niveles de calidad y en la formación profesional,mediante la observación y 
actualización de currículos, planes de estudio, programas, por medio de los 
procesos que aportan al perfil socioeconómico del estudiante, en cuanto a las 





variables que inciden directamente o indirectamente a dicho estudio 
socioeconomico. 
  
3.1. UNIVERSIDAD LIBRE 
 
ACUERDO No 01 
Septiembre 25 de 2002 
Por el cual se adoptan los Lineamientos Curriculares Institucionales como Política 
Académica de la CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE. 
La Consiliatura de la UNIVERSIDAD LIBRE en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias y 
   
CONSIDERANDO 
 
• Que la educación constituye uno de los procesos fundamentales 
estructurales utilizados por la sociedad para proyectar su imagen y formación 
de los profesionales del futuro en sus distintos campos del saber.  
  
• Que la Universidad debe ofrecer a sus futuros profesionales las 
posibilidades para desarrollar su personalidad y el fortalecimiento de la 
cultura, inspirada en los principios de libertad de cátedra, pluralismo 
ideológico, moralidad, excelencia académica y desarrollo sostenible.  
  
• Que se requiere mejorar los niveles de calidad en la formación profesional, 
mediante la revisión y actualización de Currículos y planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyan a la identidad y 
necesidades socioeconómicas, culturales, productivas y científicas del país.  






• Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 precisa, como principio orientador 
de la acción del Estado, el interés de fomentar la calidad del servicio 
educativo define la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, 
reconoce el derecho de darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes y culturales.  
  
• Que el Consejo Nacional de Acreditación (C.N.A.) determinó como 
lineamientos para la Acreditación algunos criterios, factores, variables e 
indicadores a las instituciones de educación superior para definir sus metas, 
objetivos y proyectos, lo mismo que las orientaciones para la organización y 
diseño de los currículos pertinentes.  
  
• Que el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad Libre define en el 
numeral 2 una de las funciones de la Sala General, que es: “Fijar las políticas 
y prioridades de desarrollo académico, administrativo, científico, financiero, 
de investigaciones y tecnológico de la Universidad”. Igualmente, en el 
artículo 25, numeral 2, la Consiliatura desarrolla dichas políticas y 
prioridades.  
  
• Que el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) fundamenta la formación 
integral de profesionales con una armonía entre el conocimiento científico y 
tecnológico con la idoneidad ética y el compromiso para liderar proyectos 
sociales, económicos y políticos que beneficien la población colombiana.  
  
• Que compete a la Consiliatura adoptar los Lineamientos Curriculares 
Institucionales como conjunto de orientaciones que ofrecen objetivos de 
formación, convenientemente agrupados en unidades funcionales y 





estructurados de tal manera que conduzcan a los alumnos a alcanzar un 
nivel universitario de dominio de una profesión.  
   
ACUERDA:  
  
DE LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
  
Artículo 1.  La Universidad Libre, se rige por los principios de libertad de cátedra, 
universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, 
excelencia académica y desarrollo sostenible.  
  
DE LA MISIÓN 
  
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, 
recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral del profesional acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de:  
  
 Formar dirigentes para la sociedad.  
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la   
     diversidad cultural, regional y étnica del país.  
 Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales.   
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas,    
      tolerantes y cultores de la diferencia.  
  
DE LA VISIÓN 
  
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que 
propende por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada 





por los principios filosóficos y éticos de su fundador, con un liderazgo en los 
procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.  
  
DE LOS PRINCIPIOS 
Los principios y criterios pueden considerarse como las ideas rectoras que 
dan sentido y proyección al Proyecto Educativo Institucional (PEI).  Estos 
principios y criterios pedagógicos curriculares vienen a constituir el marco 
normativo, en cuanto que orientan el tipo de decisiones curriculares que hay que 
tomar.  
  
DE LOS CRITERIOS 
El proceso educativo como sistema, posee una estructura interna que 
vincula y relaciona con carácter de necesidad a sus elementos, variables, agentes 
y establece vínculos con la sociedad.  El análisis de estas relaciones esenciales 
permite precisar los principios y criterios que dirigen y orientan el proceso 
curricular educativo.  
 
3.2. LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 
TITULO: LICENCIADO EN PEDAGOGÍA INFANTIL 




Sobre el Programa  
 
El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, promueve la formación 
integral de profesionales en pedagogía, desde el desarrollo de su capacidad 





reflexiva, analítica y crítica fundamentada en el conocimiento científico y 
tecnológico en el campo de la pedagogía infantil y las infancias; maestros líderes 
con actitud investigativa y con capacidad para proponer, gestionar y dinamizar 
proyectos pedagógicos y ambientes de aprendizaje contextualizados y acordes 
con posturas pedagógicas y didácticas pertinentes, orientadas al trabajo 




La Licenciatura en Pedagogía Infantil es un programa académico que 
contribuye a enriquecer el campo intelectual y pedagógico de la educación 
superior en Colombia, comprometido con la formación integral de maestros en el 
área de la Pedagogía Infantil; en la búsqueda de estrategias investigativas e 
innovadoras para su profesionalización, cualificación y perfeccionamiento con 
miras a fortalecer el trabajo con la primera infancia en el país. 
 
 
La misión aporta al presente proyecto, la necesidad de reconocer  el compromiso 
de la Licenciatura en la  formación integral de maestros en el área de Pedagogía 
Infantil y  por tanto, el  identificar las variables que inciden directa o indirectamente  
en  el  perfil socioeconómico son importantes para implementar procesos 
formativos individualizados o propios del estudiante, dado que si bien es cierto el 
estudiante busca un profesionalismo, es necesario  que se sienta inmerso en su 




El programa de LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL se constituirá 
en los próximos veinte años en una propuesta para la formación humana integral 
de profesionales, competentes para atender las necesidades de las infancias en 





los diferentes contextos donde ésta se desarrolla; asumiendo la profesión docente 
con una visión crítica, reflexiva, creativa y con capacidad de autogestión. 
 
La visión aporta al presente proyecto; el conocimiento del tipo de estudiante que 
se proyecta formar en la Licenciatura, para atender las necesidades futuras de la 
infancia y para la cual se hace necesario identificar las variables que inciden 
directa o indirectamente en el perfil socioeconómico del estudiante con el 
propósito de conocer sus estudiantes y fortalecerlos para que este sea un 
profesional idóneo, humano, critico, autónomo en su labor como docente. 
    
Objetivos del programa  
 
 Formar licenciados en Pedagogía Infantil con una amplia comprensión de las 
experiencias infantiles y sus dimensiones de atención integral e intervención 
pedagógica en términos de calidad de vida del niño y la niña, con una clara 
concepción sobre la infancia desde lo social, sus desarrollos, y el saber 
disciplinar, sus conceptos, dimensiones y valores.  
 
 Formar licenciados en Pedagogía Infantil con una comprensión del trabajo 
pedagógico y didáctico con la Infancia, con capacidad para organizar, 
desarrollar y dirigir situaciones y ambientes de aprendizaje relacionado con su 
objeto de estudio, la infancia en diferentes contextos, teniendo en cuenta 
ámbitos como la familia, la comunidad y la Institución Educativa.   
 
 Formar licenciados en Pedagogía Infantil con amplio dominio en el diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos pedagógicos, competentes en procesos 
de diseño de ambientes de aprendizaje, procesos evaluativos y procesos de 
enseñanza aprendizaje con la Infancia en, los diferentes contextos en los que 
esta se desenvuelve. 
 
 





Perfil de Ingreso 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre considera 
importante identificar en los aspirantes a ingresar al programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil aspirantes que demuestre motivación e interés por el 
conocimiento y apropiación en el desarrollo del campo pedagógico y didáctico de 
la Infancia.  
 
 Los aspirantes deben reunir las siguientes condiciones relacionadas con los 
aspectos misionales de la Universidad: 
 Ser líderes sociales con capacidad de interacción social, que generen inquietud 
por la formación en valores éticos y estéticos.  
 Tener capacidad de comunicación, hacer de la investigación una práctica 
dentro y fuera del contexto escolar.  
 Personas, con alta capacidad de trabajo, con actitudes propositivas y creativas 
que demuestren adaptación y flexibilidad frente al cambio. 
 
En el perfil de ingreso los aspirantes que aplican a la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil tienen que mostrar motivación e interés por el conocimiento, la 
investigación y la profesión docente. Por tanto, identificar las variables que inciden 
directa o indirectamente en el perfil socioeconómico del estudiante de la 
Licenciatura permitirá determinar los candidatos más idóneos para ser parte de la 
Licenciatura.  
 
Cuando se analiza la información del aspirante a la Licenciatura 
anteriormente mencionada se puede establecer la relación entre variables que 
inciden directamente o indirectamente en la determinación del perfil 
socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 
Respecto a la indagación del perfil socioeconómico es de vital importancia 
saber la procedencia del aspirante teniendo en cuenta las variables como datos 





personales, datos económicos, datos laborales y académicos; para que sea 
flexible a la hora de adaptarse frente a un horario establecido independientemente 
de la jornada sea mañana o noche y así mismo poder ayudarse económicamente 
con sus estudios y crecer a nivel personal. 
 
Generalidades Estructura Curricular  





Propiciar la formación interdisciplinaria al permitir un contacto directo con 
contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de 
otras unidades e instituciones universitarias, enriqueciendo la formación 
profesional. 
 
La estructura curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil presenta poca 
flexibilidad, por lo cual requiere  tener opciones de uso de plataformas virtuales 
como apoyo a la presencialidad  o educación a distancia, dado que algunos 
estudiantes se ven obligados a aplazar semestre o cambiar de Universidad debido 
a la forma como esta establecida la malla curricular de la Licenciatura. Por lo tanto 
el presente estudio pretendio establecer el perfil socioeconómico de los 
estudiantes como insumo para una revisión curricular acorde con las condiciones 
socioeconómicas de los estudiantes que cursan la Licenciatura. 
.  




La Facultad de Ciencias de la Educación en sus 80 años de existencia de la 
Universidad, ofrece con la Licenciatura en Pedagogía Infantil, una propuesta 
curricular novedosa, caracterizada por una sólida formación humana, pedagógica 
e investigativa que le permite al (la) estudiante estar preparado (a) para atender 
las demandas de la educación de los niños y niñas en las circunstancias actuales, 
con sentido humano, social y altamente competente en cada una de las 




Garantizar la formación de educadores (as) para el nivel preescolar que 
contribuyan al desarrollo de su entorno social, y, por ende, a mejorar la calidad de 
la educación colombiana como se expresa en la Misión y Visión de la Facultad. 





Formar un (a) educador (a) consciente de la realidad de sus conciudadanos y 
dispuesto (a) a colaborar con la promoción de su comunidad. 
 
Contribuir a la formación de una comunidad académica que apoye procesos 
de innovación, investigación y el diseño de currículos que beneficien la educación 
colombiana. 
 
Colaborar con el mejoramiento educativo mediante una formación 
cualificada que esté de acuerdo con las necesidades nacionales. 
 
Generar y motivar cambios al interior de la actividad docente con miras a 
crear escenarios que permitan la formación de nuevos profesionales capaces de 
propiciar procesos de construcción del aprendizaje. (User, 2017) 
 
3.3. OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 




· LEY 115 DE 1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educación" 
 
· LEY 1064 DE 2006 " Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 
1de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 
educación no formal en la ley general de educación" 
· DECRETO 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación" Libro 2 - Parte 6 "Reglamentación de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano" (Decreto 4904 de 2009). 
 
· LEY 1651 DE 2013 "LEY DE BILINGÜISMO" 






· DECRETO 055 DE 2015 Afiliación estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
La Ley general de educación ( Ley 115 de 1994), de conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la 
prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal. 
 
La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 
que define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -
IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, 
inspección y vigilancia de la enseñanza. 
 
Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que 
debe tener la educación se establecen mediante la ley 188 - 2008 
 
Ley 30 de 1992 - Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas 
por medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la 
Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 28 de Diciembre de 1992). 
 
Decreto 1403 de 1993 - Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que 
mientras se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los 
programas académicos de pregrado que puedan ofrecer las instituciones de 
educación superior, estas deberán presentar al Ministerio de Educación Nacional 
por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la 
información referida al correspondiente programa. (Dado el 21 de Julio de 1993 y 
Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 
 





Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), ordena la organización del 
Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley 
especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Decreto 644 de 2001 - Reglamentación sobre puntajes altos en Exámenes 
de Estado 
 
Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación 
Superior, CESU, por el cual se expide el reglamento interno de funcionamiento. 
 
Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005 - Consejo Nacional de Educación 
Superior, CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo 
Nacional de Educación Superior, CESU, y con el cual se expide el reglamento, se 
determina la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación. 
 
         Se convierte en una garantista que promueve la educación superior como 
ofertar los programas académicos de pregrado y Básica, quiere decir que se 
desarrolla la garantía constitucional del derecho a la educación, la cual será 
universal, obligatoria y gratuita hasta grado noveno. 
 
No obstante, la Corte Constitucional ha dicho que la garantía de la 
constitución y de la ley general no puede interpretarse de manera restrictiva sino 
en el espíritu de ampliar la educación a grados inferiores (preescolar) y superiores 
(media y superior) con las garantías de gratuidad, universalidad y obligatoriedad. 
 
El impacto de la educación es social, económico y genera bienestar incluso 
para aquellos que no puedan pagar los derechos. Ese es el principio en el que se 





funda la Ley de educación y todos los decretos reglamentarios en concordancia 
con la constitución. 
 
En esta condición busca formar la solidez patrimonial y financiera teniendo en 
cuenta el perfil socioeconómico del estudiante perteneciente a la Universidad Libre 
para la articulación y la sostenibilidad del programa.  
 
Fuerza Laboral y Educación según el DANE 
 
Para el año 2016, la proporción de personas de la población 
económicamente activa (PEA) que habían completado la educación media fue 
32,9%. La distribución de los demás niveles educativos en la PEA fue la siguiente: 
el 23,3% había completado la educación básica primaria, el 6,0% la educación 
básica secundaria, 10,9% la educación técnica profesional o tecnológica, 7,7% la 
educación universitaria y el 3,3% postgrado. 
 
En el año 2016 del total de la población de 10 años y más que se 
encontraba asistiendo a una institución educativa, 71,4% era económicamente 
inactiva, 24,4% ocupada y 4,2% desocupada. 
 
En el 2016 la tasa global de participación (TGP) para la población de 10 
años y más que reportó asistir a alguna institución educativa fue 28,6%, la tasa de 
ocupación fue 24,4% y la tasa de desempleo fue 14,6%. 
 
Del total de los ocupados, el 32,0% completó la educación media y el 18,2% 
la educación técnica profesional y tecnológica o universitaria. Por otra parte, el 
41,2% de la población desocupada completó la educación media. (Observatorio 
Laboral para la Educación, 2013). 
 
        Como parte de los análisis que realiza el Observatorio Laboral para la 
Educación se encuentra el seguimiento de los graduados de educación superior 





en el mercado laboral. Al Ministerio de Educación Nacional le corresponde orientar 
y conducir al país para lograr mayor cobertura y calidad en su sistema educativo. 
Una sociedad educada es una sociedad que cuenta con una fuerza laboral 
calificada y facilita las condiciones de formación en capital humano.  
        Según las cifras de que dispone el Observatorio Laboral de la Educación, 
desde 1960 hasta 2014 se han otorgado en el país 4.738.167 títulos de educación 
superior. El 67,1% (3.179.102) de estos títulos se entregó a partir del año 2001 
con la siguiente caracterización: técnico profesional (5,8%); tecnólogo (18,8%); 
universitario (53,7%); especialización (19,2%); maestría (2,4%) y doctorado 
(0,1%). En cuanto a género, la participación de las mujeres en la titulación 2001–
2014 es del 54,7% y la de los hombres, del 45,3%. 
         De acuerdo con los resultados presentados sobre ingreso promedio y 
vinculación laboral de los graduados se puede decir que estudiar posibilita el 
crecimiento a nivel profesional. La tendencia registrada muestra que los salarios 
de los recién egresados de programas de pregrado se mantienen estables 27 y 
crecen con respecto al año 2014, un poco menos del 1%, mientras que los de los 
graduados de posgrado aumentan 6.7%. Mientras que los salarios de los 
egresados de la educación media se encuentran cercanos al salario mínimo y su 
tendencia se muestra a la baja. 
       La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste y viene en aumento. Se 
evidencia que en igual nivel de formación el salario de enganche tiene un 
diferencial por sexo. Además, se presenta en todas las áreas del conocimiento, 
siendo en el área de ciencias en donde se presenta la brecha más amplia. 
    
                 Según la resolución N° 27554 dado en el día 07 de Diciembre del 2017 
con vigencia de 4 años. Dentro de las principales dificultades a las que se 
enfrentan los recién graduados al momento de conseguir trabajo es la carencia de 
la experiencia necesaria (51,2%) seguido del bajo salario ofrecido (15,9%). De otra 
parte, sobre sus expectativas a largo plazo, el 36,6% de los encuestados piensa 





continuar estudios de posgrado, el 28,5% desea trabajar y el 20,1% espera crear 
una empresa   
De acuerdo con los señalamientos anteriores es importante advertir que:en el 
proceso de ingreso y egreso de los futuros Licenciados,se deben realizar  estudios 
periódicos de carácter socioeconómico a los estudiantes con el propósito de hacer 
ajustes curriculares pertinentes que posibiliten mejorar el índice  de flexibilidad 














El desarrollo de este capítulo está orientado a identificar los principales 
presupuestos teóricos que tienen relación directa con el objeto del presente 
proyecto. En esta revisión se tiene en cuenta aquellos conceptos que 
fundamentan el estudio socioeconómico realizado en la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre. 
4.1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN TRABAJO SOCIAL 
 
 A lo largo de la historia del Trabajo Social, el ESE (Estudio Socio 
Económico) fue transformándose en un valioso instrumento para sustentar la 
operación de políticas públicas sobre el bienestar social y la satisfacción de 
necesidades sociales. El trabajador social argentino Natalio Kisnerman (1984), en 
Teoría y Práctica de Trabajo Social Comunitario, elabora un estudio para constatar 
las características y el comportamiento de las clases sociales, en tres 
dimensiones: trabajo, educación y vivienda, mediante los siguientes indicadores 
socioeconómicos (Kisnerman, 1984, págs. 151-166). 
 Aspectos demográficos de la población:  por categoría ocupacional, edad, 
sexo, tipos de grupo familiar, número de hijos por familia, estado civil, 
procedencia por lugar de nacimiento, procedencia inmediata, antigüedad en 
la comunidad, causas de migración para pobladores de las calles y 
percepción de la situación. 
 Educación: asistencia de los niños a la escuela primaria, clasificación de la 
población por nivel primario alcanzado, jóvenes que cursan estudios 
secundarios o universitarios, población por nivel de instrucción, población 
analfabeta por nacionalidad y edad. 





 Trabajo (permanente): ingresos, población que no trabaja y trabajo 
temporal. 
 
Para dar al ESE más objetividad, María Inés Gardara, trabajadora social brasilera, 
propuso un método que asignaba una clasificación socioeconómica con un 
sistema de puntos, según criterios evaluativos sin muchas variaciones al aplicarse 
por distintas personas. Así, formula los siguientes indicadores (Gardara, 1980, 
citado en Tobón, 1999, págs. 308–312): 
 
 Situación económica 
 Número de integrantes 
 Escolaridad y ocupación del jefe de familia 
 Vivienda 
 Clase socioeconómica    
 
Para la realización del estudio socioeconómico para Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre, se tuvieron en cuenta variables que fueron 
fundamentales tales como: demográficas, educación, trabajo, vivienda, situación 
económica, escolaridad y ocupación de cabeza de familia y clase socioeconómica. 
Para el presente proyecto es fundamental tener en cuenta variables como:  la 
estratificación de la población en cuanto a su situación actual, ocupacional, edad y 
sexo, la conformación de su grupo familiar, sus orígenes culturales, y como se 










4.2. SISTEMAS DE INDICADORES SOCIALES 
 
Para Diez Collado (1992, citado por Somarriba, 2008, pág. 65) un sistema 
de indicadores es un procedimiento conceptual que operacionaliza y mide, con 
indicadores sociales, la diversidad de aspectos del bienestar individual o social. 
Algunas de sus características son: 
 Conceptualizan y miden el bienestar individual y social. 
 Consideran el bienestar como una condición multidimensional compuesta por 
partes o áreas diversas. 
 Plantean un marco de referencia sólido y coherente para conceptualizar, 
seleccionar y evaluar un hecho o problema social. 
. 
 Algunos de los indicadores más utilizados son población, vivienda, servicios 
básicos, salud, educación, trabajo, ingresos, pobreza, género, entre otros. Estos 
indicadores pueden variar según la unidad de análisis. Cuando se hace referencia 
a los aspectos de cada individuo, se establecen indicadores individuales como 
sexo, edad, validez y confiabilidad del estudio socioeconómico ingreso, profesión, 
religión y se toman en cuenta indicadores relacionales García (1995, citado en 
Somarriba, 2008, pág. 45). Conjugar estos indicadores da cuenta de las 
características de la población, de grupos de familias, comunidades o individuos, 
lo que contribuye a la integración de perfiles poblacionales, generales o 
particulares. 
El sistema de indicadores sociales propuesto se tendrá en cuenta para la 
realización del estudio socioeconómico en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de 









4.3. PERFIL SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
Al integrarse, los indicadores conforman un perfil, que en la investigación 
social es un conjunto de datos que caracterizan a un sujeto o población y se 
utilizan para presentar en forma ordenada las características, las variables y los 
rasgos propios de un grupo de personas. Hay perfiles económicos, estadísticos, 
sociales y culturales, utilizados en los censos de población, entre otros (García, 
1995, pág. 63). 
 Desde la perspectiva del presente estudio, el perfil socioeconómico, en el 
ámbito estudiantil, es una expresión del conjunto de rasgos distintivos de un grupo 
de personas en un contexto determinado, y se hace énfasis en aspectos generales 
como: Aspectos demográficos, nivel educativo, trabajo, situación económica, 
vivienda, escolaridad, ocupación del jefe de familia y clase socioeconómica. Por 
ello, el perfil socioeconómico se determina a partir de una serie de indicadores 
para evaluar al individuo y a su entorno o a una población, comunidad o grupo 
específico.  
También se pueden utilizar indicadores sociales de otros países, como un 
marco necesario para introducirse en el tema de los estudios socioeconómicos, 
objeto de estudio del presente trabajo. 
 
4.4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
El nivel socioeconómico es una construcción teórica y empírica, no es 
comprensible como un concepto simple de una determinada medida en forma 
directa (Barberena, 2005). Su construcción no es homogénea en los distintos 
países, no posee estabilidad conceptual, está sujeta a los cambios sociales. 
El nivel socioeconómico incluye tanto rasgos cuantitativos como 
cualitativos, solo se puede pertenecer a un nivel socioeconómico y se recomienda 
que su medida sea nacional. Es una medida estable a corto plazo, debido a las 





variables que interactúan en forma constante en una sociedad determinada. Por lo 
tanto, el nivel socioeconómico es un atributo del hogar que lo comparten todos sus 
miembros y se determina mediante distintas variables. 
Usualmente, tiende a confundirse el nivel socioeconómico con el concepto 
de clase social. Al respecto, es importante considerar que el primero se refiere a 
una serie de características del hogar relacionadas con la capacidad de consumo 
de un grupo familiar. Por su lado, clase social indica un grupo de pertenencia de 
acuerdo con ciertas características, las cuales son definidas socialmente. 
(Armenta, Pacheco y Pineda 2008). 
 
4.5. CONCEPTO DE:  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA, VARIABLE 
DE ANÁLISIS, ENCUESTA ESTRUCTURADA.  
 
  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 
hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona grupo cosas se 
conduce o funcionan el presente. 
 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y sus 
características, su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. 
 
La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes 
etapas: 
1. Descripción del problema 
2. Definición y formulación de hipótesis 
3. Supuestos en que se basan las hipótesis 
4. Marco teórico 





5. Selección de técnicas de recolección de datos 
 población  
  muestra 
6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones 
    7. Verificación de validez de instrumentos 
    8. Descripción, análisis e interpretación de datos  
 
En torno a cuáles serán los diversos tipos de estudios descriptivos no hay 
acuerdo entre los investigadores, pues son las interpretaciones que al respecto se 
presentan. Abouhamad incluye las siguientes: 
 
1. Estudio por encuesta. La realidad que se obtiene es limitada por el 
tipo de pregunta 
2. Estudios de casos. Son productivos cuando se determinan en un 
número de casos confiables, ya que el estudio aislado de un caso 
no es un aporte 
3. Estudio exploratorio. Se realiza con miras a una consecución de 
datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros 
4.  Estudios causales. Se determina el porqué de la aparición de 
ciertos fenómenos 
5. Estudios de desarrollo. Se presentan en función de tiempo y de 
continuidad de un fenómeno a largo plazo. Son los que nos 
proyectan la realidad de un presente hacia un futuro. Si sucede esto, 
posiblemente ocurra Aquello 
6.  Estudios de conjuntos. Son los que buscan la integración de datos 
7.  Estudios de correlación. Determinan la medida en que dos o más 
variables se relacionan entre sí. 
 
 






De acuerdo con la metodología descriptiva, se definen los siguientes conceptos:  
Población: es el conjunto de sujetos en el que queremos estudiar un fenómeno 
determinado. Puede ser una comunidad, una región, las beneficiarias de un 
proyecto, etc.  
Sujeto: es la unidad de la población de la que buscamos información. Pueden ser 
familias, personas, ciudades, etc.  
 Muestra (aleatoria): subconjunto de sujetos seleccionados de entre la población, a 
fin de que lo que se averigüe sobre la muestra se pueda generalizar a la población 
en su conjunto. Se utiliza en diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta 
diagnósticos para establecer políticas de desarrollo. Descansa en el principio de 
que las partes representan al todo; estudiando a cierto número de sujetos de la 
población (una muestra) nos se puede hacer una idea de cómo es la población en 
su conjunto. Concretamente, se pretende conocer la distribución de ciertas 
variables de interés en una población. Dichas variables pueden ser tanto cosas 
objetivas (por ejemplo, número de hijos, altura o nivel de renta) como subjetivas 
(opiniones o valoraciones respecto a algo). Para ‘observar’ dichas variables, o 
recolectar la información, se suelen utilizar distintas técnicas, como las encuestas 
o la medición. Como se ha dicho, no hace falta observar todos los sujetos de la 
población, sino solamente una muestra de la misma. Siempre que la muestra se 
escoja de manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados 
obtenidos para la muestra son generalizables a toda la población. (Hueso 
González and Cascant i Sempere, 2012) 
En el presente proyecto se aplicó el tipo de estudio descriptivo por 
encuesta, de acuerdo con la clasificación de los tipos de estudios descriptivos 










 VARIABLE DE ANÁLISIS   
 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas 
u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos 
valores respecto de la variable referida.  
Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan 
a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 
teoría. En este caso se le suele denominar constructos o construcciones 
hipotéticas. 
En términos generales, una variable se puede definir como una propiedad 
que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse (Hernández Sampieri, 
Roberto et. al.; 2000).  
 Las variables son importantes porque se busca una especial atención para 
la medición que nos entrega un resultado cuantificable en el objetivo principal del 
proyecto, fueron escogidas dado que en el proceso de investigación de 
antecedentes eran las constantes en los diferentes estudios revisados, 
adicionalmente se buscó que las preguntas fuesen homogéneas y comparables 
entre sí. Se utilizan variables con la necesidad de medir las mismas dimensiones y 
ver si están correlacionadas. 
 
 ENCUESTA  
La encuesta es una técnica que consiste en recopilar información sobre una parte 
de la población, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o 
respuestas que se formulen de preguntas sobre los diversos indicadores que se 
pretenden medir a través de este medio. La información recogida podrá emplearse 
para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer las magnitudes de 





los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. (Cruz 
García, 2014).  
Por otro lado, la encuesta es un instrumento de recolección de información que se 
utiliza en la investigación que se realiza de forma retrospectiva. Las principales 
formas de recolectar datos cualitativos son las entrevistas y la recolección de 
datos cuantitativos son las encuestas. Para el presente estudio se utilizan las 
encuestas como herramienta básica para la realización de estudios 
socioeconómicos.    
Los resultados de una encuesta se analizan de manera que se puedan generar 
conclusiones. Las encuestas son muy comunes en las ciencias sociales. No 
proporcionan control sobre la ejecución de la medida y aunque es posible 
compararlas a otras parecidas no es posible manipular las variables. Las 
encuestas tienen la habilidad de proporcionar una gran cantidad de variables a 
evaluar, pero es necesario que el objetivo esté en obtener la mayor información 
posible de la menor cantidad de variables, ya que la reducción simplifica la tarea 
del análisis. 
La definición de una encuesta debe hacerse de una forma metodológica y 
controlando una serie de parámetros para conseguir obtener información fiable de 
la encuesta. (Serrano, Piattini, Calero, Genero & Miranda, 2002). 
 
 TIPOS DE ENCUESTAS 
Tipos de encuestas Las encuestas las se puede clasificar atendiendo a diversos 
criterios. 
En la encuesta no se tiene control directo sobre lo que se investiga, no se puede 
alterar simplemente se recopila y presenta. La encuesta se auxilia de dos 
instrumentos básicos: El cuestionario y la Entrevista. 





1. Entrevista Personal: Es una conversión generalmente entre 2 personas, 
(uno el entrevistador y otro el entrevistado). Las preguntas pueden ir 
registradas en una boleta que se llama cuestionario o bien se puede auxiliar 
de una grabadora para registrar los datos obtenidos. Cuando la entrevista y 
el cuestionario son utilizados en forma personal se le denomina: (cara a 
cara). Cuando se posee una estructura fija de cuestionamientos o una 
secuencia de preguntas fijadas con anterioridad se conoce como entrevista 
dirigida. Cuando el entrevistador hace participar en un tema fijado 
anticipadamente, dejándole la iniciativa de la conversación y que toda su 
narración sea espontánea se conoce como entrevista no dirigida. La ventaja 
que tiene es que la gente generalmente responde cuando es confrontada 
en persona. El entrevistador puede notar reacciones específicas y eliminar 
malos entendidos sobre alguna pregunta hecha. Sus limitaciones a parte 
del costo, es el adiestramiento que tenga el entrevistador. Este es el 
método más completo para adquirir información por estar en contacto 
directo con la fuente. 
 2. Entrevista por Teléfono: Presenta las mismas características que la 
anterior con la variante de que se hace por medio de un aparato telefónico. 
Tiene como desventaja que la persona a entrevistarse puede negarse 
fácilmente, mentir con más facilidad. Además, no todos los hogares tienen 
teléfono. Son más económicas que las entrevistas personales debido a la 
eliminación de gastos de transporte. La duración de las mismas debe ser 
más corto pues las personas tienden a impacientarse por teléfono. 
 3. Cuestionario Auto aplicados o por Correo: Consiste en enviar la 
información con las preguntas necesarias por correo o algún otro medio. 
Este debe estar bien construido para facilitar la respuesta y la participación. 
Debe incluirse un sobre con el porte pagado para facilitar el retorno de la 
boleta. Se produce ahorro por no requerir entrevistadores, pero la tasa de 
respuesta baja. Tampoco se puede cerciorar que fue respondido por la 
persona a la que iba dirigido. 





 4. Observación Directa: Es usada cuando se requieren encuestas que no 
requieren mediciones en las personas. Además, no existe una participación 
directa en el área en donde se encuentra la información.  
5. Vía electrónica: Modernamente se ha adoptado la facilidad de utilizar las 
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC a través del uso del 
Internet para enviar encuestas y publicar cuestionarios que el entrevistado 
deberá llenar y remitir por la misma vía. 
Los métodos de recolección comúnmente utilizados para obtener datos a través 
de encuestas por muestreo son las entrevistas personales y las entrevistas por 
teléfono. Con estos métodos y con entrevistadores adecuadamente adiestrados y 
reentrevistas planeadas, se suele alcanzar tasas de respuesta superiores al 60% y 
75% (Torres, Paz & G. Salazar, 2014). 
 ENCUESTA ESTRUCTURADA 
Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 
formales de preguntas que se les formulan a todos por igual; o no estructurada, 
cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las 
respuestas que vaya dando el encuestado. 
Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 
similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan 
encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la 
empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como población o universo. 
(Alelú Hernández, Cantín García, López Abejón & Rodríguez Zazo, 2014)  
La encuesta que se utilizó en el presente proyecto fue de tipo Electrónico: 
tomando como instrumento de recolección de información una encuesta 
estructurada y aplicándola de manera virtual, utilizando Google Drive, a una 
muestra significativa de la población de estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre. 





Se aplicó una encuesta estructurada, diseñada con 34 preguntas cerradas  















El presente capítulo tiene como propósito describir la metodología de 
investigación aplicada para el estudio socioeconómico de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la universidad Libre, basada en el tipo de 
investigación descriptivá por encuesta estructurada, de acuerdo con la 
clasificación de los tipos de estudios descriptivos realizada por Abouhamad.  
5.1. VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS 
A través de la encuesta estructurada se buscó determinar el perfil de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre dentro 
de variables tales como:  
 Datos personales del estudiante. 
 Datos económicos, características de la vivienda del estudiante. 
 Datos económicos del estudiante. 
 Datos situación laboral personal del estudiante. 
 Datos de los padres del estudiante. 
 Datos ingreso personal. 
 Datos de tiempo libre del estudiante. 
 
5.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
  
La encuesta estructurada es el instrumento de recolección de datos que va 
a permitir cuantificar los diferentes factores de acuerdo con el nivel de respuesta 
que den los encuestados como elemento fundamental para un estudio optimo que 





le dará a la Universidad Libre un rango del estado actual del perfil estudiantil para 
el año 2017. 
La encuesta estructurada está organizada con 34 preguntas, las cuales 
deben reponder cada uno de los encuestados,  que fueron previamente 
elaboradas y que examinan por  información relevante relacionada con el perfil de 
estudiantes que existe actualmente en la Universidad Libre de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. La estructura de la encuesta consta de, preguntas cerradas 
que van a permitir tener una percepción sobre el tema en mención.  
A continuación, se dará a conocer la estructura detallada de la encuesta 
que se realizó y se aplicó a los estudiantes de Pedagogía Infantil donde se  
incorpora un lenguaje claro y preciso para facilitar la comprensión de las 
preguntas. 
 La primera variable que se tiene en cuenta es: datos personales del 
estudiante, en la tabla que se presente a continuación se da a conocer las 
preguntas expuestas en la primera variable. 
 
Datos Personales del estudiante 
 
1. Año de ingreso: 2014__ 2015__ 2016__ 2017__    
 
2. Edad: Entre 15 y 18__ Entre 19 y 22__ Entre 23 y 26__ Entre 27 y 30__ 
Entre 30 y 33__ Entre 34 y Más__  
 
3. Semestre que cursa: 1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 
 
4. Sexo: Femenino___ Masculino __ Otro__ 
 
5. Estado civil:  Soltera(o)__ Casada(o)__ Separada(o)__ Divorciada(o)__ 
Unión Libre__ Otro__ 
 
6. Además del idioma español, ¿Maneja otro idioma? Si__ No__ 
 
7. Que idioma además del español Maneja: Ninguno__ francés__ inglés__ 
Otro__  
 





8. Lugar de Nacimiento: Amazonas__ Antioquia__ Arauca__ Archipiélago de 
San Andrés__ Atlántico__ Bogotá D.C__ Bolívar__ Caldas__ Caquetá__ 
Casanare__ Cauca__ Cesar__ Chocó__ Córdoba__ Cundinamarca__ 
Guainía__ Huila__ La Guajira__ Magdalena__ Meta__ Nariño__ Norte de 
Santander__ Putumayo__ Quindío__ Risaralda__ Santander__ Sucre__ 
Tolima__ Valle del Cauca__ Vaupés__ Vichada__  
 
9. ¿Su estancia en la universidad implica residencia distinta a la familiar?: SI 
__ NO __ 
 
La segunda variable que se tiene en cuenta es: datos económicos, 
características de la vivienda del estudiante, en la tabla que se presenta a 
continuación se abarcan las preguntas de la segunda variable. 
 
 
Datos económicos, características de la vivienda del estudiante 
 
10. Estrato socioeconómico de su residencia actual: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 
Otro__  
 
11. Localidad de vivienda actual: Usaquén__ Chapinero__ Santa Fe__ San 
Cristóbal__ Usme__ Tunjuelito__ Bosa__ Kennedy__ Fontibón__ 
Engativá__ Suba__ Barrios Unidos__ Teusaquillo__ Los Mártires__ Antonio 
Nariño__ Puente Aranda__ La Candelaria__ Rafael Uribe Uribe__ Ciudad 
Bolívar__ Sumapaz__ Otro__ 
 
12. La vivienda donde habita es: Casa __ Apartamento __ Habitación__ Otro__ 
 
13. La vivienda es: Propia__ Arriendo__ Otro__ 
 
14. ¿Dicha vivienda cuenta con Internet? Si__ No__ 
 
 
La tercera variable que se tiene en cuenta está constituida por: datos 
económicos del estudiante donde se contemplan las siguientes preguntas 
expuesta en la siguiente tabla. 






Datos económicos del estudiante 
 
15. Actualmente ¿Quién lo sustenta económicamente? Recurso propio__ 
Padres__ Tío(a)__ Hermano(a)__otro__  
 
16. ¿Cómo paga usted la universidad? Padres__ Familiares__ Crédito 
bancario__ Crédito Universitario__ Estado__ Beca__ Recursos propios__ 
Otro__ 
 
17. Medio más frecuente para el traslado a la Universidad: Taxi _ Bus _ 
Bicicleta _ Moto _ Carro propio _ Otro _  
 
18. Aparatos electrónicos que tiene para uso personal: Celular__ Cámara__ 
Computador__ iPod__ Reproductor de mp3__ Otro__   
 
19. Tipo de institución en los que termino la educación media. Publica__ 
Privada__ Otro__ 
 
20. ¿Tienes los recursos económicos necesarios para sus actividades 
académicas? SI __ NO __ 
 
 
La cuarta variable que se tiene en cuenta es: datos de situación laboral 
personal del estudiante en la cual se presentan las siguientes preguntas a 
continuación expuestas en la tabla. 
 
 
Datos de situación laboral personal del estudiante 
 
21. ¿Trabaja usted actualmente? Si __ No __  
 
22. Tipo de trabajo: Permanente__ Por horas__ Otro__  
 
23. ¿El trabajo actual tiene relación directa con la carrera en curso? Si __ No __ 
 
24. Número de horas que trabaja a la semana. De 1 a 10__ De 11 a 20__ De 21 
a 30__ De 31 a 40__ Otro__ 
 
 





La quinta variable que se tiene en cuenta es: datos de los padres del 
estudiante, en la siguiente tabla se verán las preguntas que se tomaron en cuenta 
para la presente variable. 
 
 
Datos de los padres del estudiante 
 
25. Nivel máximo de estudios de la madre: Ninguno__ Primaria__ Secundaria__ 
Técnica__ Media superior__ Superior__ Postgrado__ Otro__ 
 
26. Ocupación Actual de la madre: empleada__ hogar__ independiente__ 
otra__  
 
27. Nivel máximo de estudios del padre: Ninguno__ Primaria__ Secundaria__ 
Técnico__ Media superior__ Superior__ Postgrado__ Otro__ 
 




La sexta variable que se tiene en cuenta es: datos de ingreso personal en la 
cual se toman en cuenta las siguientes preguntas expuestas en la tabla a 
continuación. 
 
Datos de ingreso personal 
 
29. ¿Con quién vive en este momento? Padres__ Otros familiares__ Esposo__ 
Compañeros o amigos__ Solo__ otro__ 
 
30. Señale su ingreso personal mensual: menos del salario mínimo__ salario 
mínimo__ más de un salario mínimo__ Mas de dos salarios mínimos__ Tres 
o más salarios mínimos__ 
 
 





La séptima variable que se tiene en cuenta es: datos de tiempo libre del 
estudiante, en la cual se toman en cuenta las siguientes preguntas expuestas en 
la tabla. 
 
Datos de tiempo libre del estudiante 
 
31. ¿Qué pasatiempo tiene? Lectura__ Baile__ Deportes__ Teatro__ 
Música__ Artes plásticas__ Cine__ Otro__ 
 
32. ¿Hace parte de alguna organización social? Si __ No ___ 
 
33. ¿Hace parte de alguna organización deportiva Si __ No ___ 
 
34. ¿Es parte de algunas actividades extracurriculares de la Universidad en 
su tiempo libre? Si __ No __ 
 
 
5.3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
El diseño de la investigación parte de la necesidad que tiene la Universidad 
Libre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de determinar el perfil 
socioeconómico actual del estudiante de dicha Licenciatura, e identificar cuáles 
son las variables directas e indirectas que inciden en la determinación de dicho 
perfil, razón por la cual la recolección de información estuvo soportada en la 
aplicación de una encuesta estructurada, aplicada  de manera virtual a los 
estudiantes de la Licenciatura antes mencionada en el periodo académico 2017-2. 
            La encuesta estructurada se diseñó con el propósito de obtener 
información más amplia y precisa requerida para el estudio socioeconómico de los 
estudiantes de la Licenciatura. La aplicación de esta se realizó semestre a 
semestre de manera personal, con acompañamiento directo de las responsables 
del presente proyecto, Utilizando el instrumento mediador que es el Google drive. 
Lo cual garantizó la calidad de la información, sin embargo, se tiene en cuenta que 





los días de aplicación de las encuestas no se tuvo la cantidad total de estudiantes 
requerido por semestre. 
El total de encuestados por semestre fue: 
 Primer semestre: 5 estudiantes. 
 Segundo semestre: 7 estudiantes. 
 Tercer semestre: 10 estudiantes. 
 Cuarto semestre: 6 estudiantes. 
 Quinto semestre: 3 estudiantes. 
 Sexto semestre: 12 estudiantes. 
 Séptimo semestre: 6 estudiantes. 
 Octavo semestre: 12 estudiantes. 
Teniendo un total de sesenta y un (61) estudiantes de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. Para la realización de la encuesta estructurada, se manejó un 
instrumento mediador (Google Drive), el cual permitió la recolección de datos vía 
Web, facilitando la realización, aplicación y análisis de resultados de dicha 
encuesta estructurada. 
  






Capítulo 6: RESULTADOS 
 
 
El presente capitulo muestra los resultados, que inicia con las relaciones y 
generalizaciones que los propios resultados arrojan, luego de la aplicación de una 
encuesta estructurada en cada una de las variables. 
 Evidentemente, los resultados se deducen  en la estructura del informe 
que se presentara a continuación.  
Se formula  detalladamente y de forma clara, el análisis  que se expresa 
en las gráficas de cada uno de los resultados para que de esta manera  se llegue 
a unos resultados concretos 
En la encuesta estructurada se utilizaron variables como:  
 Datos personales del estudiante. 
 Datos económicos, características de la vivienda del estudiante. 
 Datos económicos del estudiante. 
 Datos situación laboral personal del estudiante. 
 Datos de los padres del estudiante. 
 Datos ingreso personal. 
 Datos de tiempo libre del estudiante. 
El análisis de la encuestan estructurada, permitió determinar las variables 
que incidieron directa o indirectamente en el perfil actual de los estudiantes de la 











6.1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 
 




Gráfica 1: Año de Ingreso 
 
Pregunta 1 
Año de ingreso 
 
 Población Porcentaje 
2014 18 29.5% 
2015 15 24.6% 
2016 16 26.2% 
2017 12 19.7% 
Tabla 3: Año de ingreso 
 
Respecto al año de ingreso se evidencia que el año de menor ingreso fue el 
del año 2017 con el 19.7%, seguido del 2015 con el 24.6%, luego vemos el 2016 





con el 26.2% y finalmente el año 2014 con el 29.5%, lo cual puede reflejar quizas 











 Población Porcentaje 
Entre 15 y 18 12 19.7% 
Entre 19 y 22 38 62.3% 
Entre 23 y 26 9 14.8% 
Entre 27 y 30 0 0% 
Entre 30 y 33 1 1.6% 
Entre 34 y más 1 1.6% 
Tabla 4: Edad 
 






Con respecto al referente de la clasificación de edad se evidencia que la 
mayoría de población sobre la muestra de los estudiantes encuestados se 
encuentran entre los 19 y 22 años con un 62.3%, seguido de los estudiantes entre 
15 y 18 con un 19.7%, adicional a ello vemos que los estudiantes entre los 23 y 26 
años están con un 14.8% y las edades restantes con un 1.6% cada una están 
entre las edades de 30 y 33, y entre 34 y más. Lo cual nos da a conocer que la 
mayoría de la población oscila entre los 19 y 22 años en la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil entre el año 2014 y el 2017. 
 
 
Semestre que cursa 
 
 













Semestre que cursa 
 
 Población Porcentaje 
1 5 8.2% 
2 7 11.5% 
3 10 16.4% 
4 6 9.8% 
5 3 4.9% 
6 12 19.7% 
7 6 9.8% 
8 12 19.7% 
Tabla 5: Semestre que cursa 
 
 
La presente gráfica muestra que, en su mayoría de la población se 
encuentra en el octavo semestre con un 19.7% al igual que sexto semestre con el 
mismo porcentaje, seguido de tercer semestre con un 16,4%, continuando con 
segundo semestre con un 11.5%, consecutivo de un 9.8% en los que se 
encuentran los semestres cuarto y séptimo, por otra parte se encuentra con un 
8.2% el primer semestre y por ultimo con un 4.9% el quinto semestre. Por lo 
anterior da cuenta de que,  se tiene relación de la población que ingresa en el año 
2014 (Ver Gráfica 1) siendo la mayor con los estudiantes de octavo semestre, 
aunque se vea disminución en séptimo semestre y la minoría de ingresos 
corresponden al año 2017 (Ver Gráfica 1) donde se encuentran los semestres 
primero y segundo.  
 
  













 Población Porcentaje 
Femenino 60 98.4% 
  Masculino 0 0% 
Otro 1 1.6% 
Tabla 6: Sexo 
 
En la presente gráfica se observa  que, el 98.4% de la población estudiantil 
es de sexo femenino mientras que el 1.6% corresponde a otro; estas cifras 
demuestran que el género femenino es quien asume este tipo de carreras por 
temas netamente estructurales de sociedad. 
Teniendo en cuenta las variables el género forma un prototipo de los cuales 
por temas sociales y de creencias exige que la mayoría de mujeres, toman como 
elección escoger la carrera en Licenciatura en pedagogía Infantil y no otras. 
 
 













Estado Civil  
 
 Población Porcentaje 
Soltera(o) 54 88.5% 
Casada(o) 0 0% 
Separada(o) 0 0% 
Divorciada(o) 0 0% 
Unión Libre 7 11.5% 
Otro 0 0% 
Tabla 7: Estado Civil 
 
Respecto a esta gráfica se puede dar cuenta que la mayoría de la población 
estudiantil se encuentra en un estado civil soltero con un 88.5% y el restante está 
en unión libre con un 11.5%. Cabe señalar que de acuerdo a las edades y si nos 
dirigimos a (Ver gráfica 2) se ve reflejada la mayor cantidad de población se 





encuentra entre los 19 y 22 años y entre los 15 y 18, de acuerdo con esto se 
puede deducir que debido a la edad hay mayor cantidad de estudiantes solteros. 
 
 
Además del idioma español ¿Maneja otro idioma? 
 
 
















Además del idioma español ¿Maneja otro idioma? 
 
 Población Porcentaje 
Si 16 26.2% 
No 45 73.8% 
Tabla 8: Conoce otro idioma 
 
Se pregunta a los encuestados el manejo de otro idioma, a lo que el 73.8% 
respondió que no manejaba otro idioma distinto al español, y el 26.2% restante se 
dijo conocer otro idioma. Por lo tanto, es importante mejorar las condiciones 
académicas para que un número mayor de estudiantes tenga acceso a otro idioma 
extranjero (Ver Gráfica 7). 
 
 ¿Qué idioma además del español maneja? 
 
 














¿Qué idioma además del español maneja? 
 
 Población Porcentaje 
Ninguno 44 71.7% 
Francés 1 1.7% 
Inglés 15 25% 
Otro 1 1.7% 
Tabla 9: Segundo idioma 
 
 
En la presente pregunta se puede ver que el 71.7% de la población 
encuestada no maneja ningún idioma diferente al español, por otro lado, un 25% 
tiene conocimiento en inglés, y el restante con un 1.7% conoce el francés y otro 
idioma diferentes a los mencionados anteriormente. Es desde este punto donde 
nos damos cuenta de que se tiene una barrera hacia el conocimiento de un nuevo 






































Lugar de Nacimiento 
 
 Población Porcentaje 
Amazonas 0 0% 
Antioquia 1 1.6% 
Arauca 0 0% 
Archipiélago de San Andrés 0 0% 
Atlántico 0 0% 
Bogotá D.C. 51 83.6% 
Bolívar 0 0% 
Boyacá 0 0% 
Caldas 0 0% 
Caquetá 0 0% 
Casanare 0 0% 
Cauca 0 0% 
Cesar 0 0% 
Chocó 0 0% 
Córdoba 0 0% 
Cundinamarca 8 13.1% 
Guainía 0 0% 
Guaviare 0 0% 
Huila 0 0% 
La Guajira 0 0% 
Magdalena 0 0% 
Meta 0 0% 
Nariño 0 0% 
Norte de Santander 0 0% 
Putumayo 0 0% 
Quindío 0 0% 
Risaralda 1 1.6% 
Santander 0 0% 





Sucre 0 0% 
Tolima 0 0% 
Valle del Cauca 0 0% 
Vaupés 0 0% 
Vichada 0 0% 
Tabla 10: Lugar de nacimiento 
 
Con respecto a la presente gráfica se ve evidenciado que el 83.6% de la 
población es de la ciudad de Bogotá D.C, en segundo lugar, se encuentra 
Cundinamarca con un porcentaje del 13.1% y por ultimo las ciudades de Antioquia 
y Risaralda con el 1.6%. De lo anterior se da cuenta que, aunque la mayoría de 
población es de Bogotá D.C hay estudiantes que se interesan por la participación 
educativa en la Universidad Libre en la sede Bogotá aun siendo de otras ciudades. 
 
 




Gráfica 9: Residencia distinta a la familiar 
 







¿Su estancia en la universidad implica residencia distinta a la familiar? 
 
 Población Porcentaje 
Si  5 56 
No  8.2% 91.8% 
Tabla 11: Residencia distinta a la familiar 
 
El 91.8% de los estudiantes encuestados afirman que su estancia en la 
universidad no implica una residencia distinta a la familiar mientras que el otro 
8.2% restante sí. Por lo anterior es de destacar el esfuerzo económico que tienen 
estos estudiantes y se evidencia que en su gran mayoría residen en la ciudad 
donde está situada la universidad. 
 
6.2. DATOS ECONÓMICOS, CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
DEL ESTUDIANTE 
 









        Gráfica 10: Estrato socio económico de residencia actual 
 
Pregunta 10 
Estrato socio económico de su residencia actual. 
Semestre Población Porcentaje 
1 1 1.6% 
2  20 32.8% 
3 35 57.4% 
4 5 8.2% 
5 0 0% 
6 0 0% 
Otro 0 0% 
Tabla 12: Estrato socio económico de residencia actual 
 
De acuerdo con la presente gráfica se puede ver que el 57.4% de la 
población está en un estrato socio económico nivel tres, en segundo lugar, se 
encuentra el 32.8% en estrato dos, seguido de esto el 8.2% en estrato 4 y por 
último un 1.6% en estrato 1. Estas respuestas dejan ver que los estudiantes en 
Licenciatura en Pedagogía Infantil en más del 50% pertenecen al estrato tres (3). 
 
 Localidad de vivienda actual 
 
 










Localidad de vivienda actual 
 
Localidad Población  Porcentaje 
Usaquén 1 1.6% 
Chapinero 2 3.3% 
Santa Fe 0 0% 
San Cristóbal 3 4.9% 
Usme 2 3.3% 
Tunjuelito 0 0% 
Bosa 7 11.5% 
Kennedy 8 13.1% 
Fontibón 4 6.6% 
Engativá 13 21.3% 
Suba 8 13.1% 
Barrios Unidos 2 3.3% 
Teusaquillo 2 3.3% 
Los Mártires 0 0% 
Antonio Nariño 0 0% 
Puente Aranda 7 11.5% 
La candelaria 1 1.6% 
Rafael Uribe Uribe 0 0% 
Ciudad Bolívar 0 0% 
Sumapaz 0 0% 
Otro 1 1.6% 
Tabla 13: Localidad de vivienda actual 






La gráfica nos muestra que la mayoría de la población se encuentra 
ubicada en la localidad de Engativá con un 21.3%, segundo lugar las localidades 
de Suba y Kennedy con un 13.1%, en tercer lugar las localidades de Puente 
Aranda y Bosa con un 11.5%, en cuarto lugar la localidad de Fontibón con el 6.6%, 
en quinto lugar la localidad de San Cristóbal con el 4.9%, en sexto lugar las 
localidades de Chapinero, Usme, Teusaquillo y Barrios Unidos con un 3.3%, en 
séptimo lugar las localidades de Candelaria y Otro con un 1.6% y finalmente la 
localidad de Usaquén con 1.3%. Se evidencia que la mayor parte de la población 
se encuentra en lugares cercanos a la universidad que son considerados de 
estrato tres que de la misma manera es la mayor cantidad sumada en la anterior 
gráfica. (Ver Gráfica 10) 
 
La vivienda donde habita es 
 
 













La vivienda donde habita es 
 
 Población Porcentaje 
Casa 41 67.8% 
Apartamento 18 28.8% 
Habitación 0 0% 
Otro 2 3.4% 
Tabla 14: Vivienda donde habita 
  
De acuerdo con esta gráfica la población del 67.8% habita en casa, el 
28.8% habita en apartamento y el 3.4% en otro. De lo anterior se evidencia el 
porqué de la localidad y estrato mencionados anteriormente con mayor población 
en las mismas. (Ver Gráficas 10 y 11) 
 
 La vivienda es 
 
 
Gráfica 13: Tipo de vivienda 
 
 







La vivienda es 
 
 Población Porcentaje 
Propia 49 80.3% 
Arriendo 8 13.1% 
Otro 4 6.6% 
Tabla 15: Tipo de vivienda 
 
Con esta gráfica se evidencia que el 80.3% tiene vivienda propia, el 13.1% 
tiene vivienda en arriendo y el 6.6% tiene otro tipo de vivienda. De lo anterior se 
dice que la mayor parte de la población tiene vivienda propia mientras que el 
restante vive en diferentes condiciones. 
 
¿Dicha vivienda cuenta con internet? 
 
 












¿Dicha vivienda cuenta con internet? 
 
 Población Porcentaje 
Si 61 100% 
No 0 0% 
Tabla 16: Acceso a internet 
 
En la gráfica se evidencia que el 100% de la población encuestada cuenta 
con internet lo cual les abre la posibilidad de estudios en el hogar sin problemas; 





6.3. DATOS ECONÓMICOS DEL ESTUDIANTE 
 
 Actualmente ¿Quién lo sustenta económicamente? 
 
 
Gráfica 15: Sustento económico 







Actualmente ¿Quién lo sustenta económicamente? 
 
 Población Porcentaje 
Recursos propios 4 6.6% 
Padres 51 83.6% 
Tíos(as) 0 0% 
Hermano(a) 0 0% 
Otro 6 9.8% 
Tabla 17: Sustento económico 
 
La presente gráfica refleja que el 83.6% de la población depende 
económicamente de los padres, el 9.8% de otro y el 6.6% de recursos propios. De 
lo anterior se muestra que la mayor parte de la población depende de sus padres y 
en la gráfica siguiente la mayoría de los encuestados dependen de sus padres 
para el pago de la universidad (Ver Gráfica 16) 
 
 




Gráfica 16: Pago de matrícula universitaria 









¿Cómo paga usted la universidad? 
 
 Población Porcentaje 
Padres 44 72.1% 
Familiares 1 1.6% 
Crédito bancario 2 3.3% 
Crédito universitario 4 6.6% 
Estado 0 0% 
Beca 2 3.3% 
Recursos propios 5 8.2% 
Otro 3 4.9% 
Tabla 18: Pago de matrícula universitaria 
 
De la gráfica se deduce que,  la mayoría de la población paga la 
universidad con ayuda de los padres con un 72.1%, seguido de recursos propios 
con el 8.2%, luego de esto crédito universitario con un 6.6%, a continuación, con 
otros con el 4.9% en seguida con un crédito bancario del 3.3% y por último 
familiares con el 1.6%. Con lo anterior se puede demostrar que la gráfica anterior 
sigue de manera recurrente en temas educativos mostrando que son los padres 














Medio más frecuente de traslado a la universidad 
 
 





Medio más frecuente para traslado a la universidad 
 
 Población Porcentaje 
Taxi 0 0% 
Bus 52 85.2% 
Bicicleta 3 4.9% 
Moto 1 1.6% 
Carro Propio 1 1.6% 
Otro 4 6.6% 
Tabla 19: Medio de transporte más frecuente a la universidad 
 
Esta gráfica muestra que el 85.2% de la población se traslada a la 
universidad en bus, el segundo medio de trasporte utilizado es otro con el 6.6%, 
en tercer lugar, se encuentra la bicicleta con un 4.9% y finamente carro propio y 
moto con un 1.6%. De lo anterior se puede ver que la mayor parte de la población 
debe tener un sustento económico alto por los pagos recurrentes en bus. 





 Aparatos electrónicos que tiene para uso personal 
 
 





Aparatos electrónicos que tiene para uso personal 
 
 Población Porcentaje 
Celular 60 98.3% 
Cámara 0 0% 
Computador 1 1.7% 
IPod 0 0% 
Reproductor de mp3 0 0% 
Otro 0 0% 
Tabla 20: Aparatos electrónicos de uso personal 
 
El 98.3% de la población utiliza celular como aparato electrónico personal y 
el restante el 1.7% utiliza el computador. De esto se puede deducir que el celular 
es la herramienta básica de uso personal en la mayoría de los estudiantes, lo que 
les da una apertura amplia a la comunicación. 
 





 Tipo de institución en los que termino la educación media 
 
 




Tipo de institución en los que termino la educación media 
 
 Población Porcentaje 
Publica 36 59% 
Privada 25 41% 
Otro 0 0% 
Tabla 21: Tipo de institución donde termino la educación media 
 
De la gráfica se ve que el 59% de la población termino la educación media 
en una institución pública, mientras que el 41% restante termino en una institución 
privada. De lo anterior se puede decir que, aunque la mayoría de las personas 
encuestadas salieron de institución pública hoy en día hacen parte de un nivel 
educativo privado en nivel superior. 
 













¿Tiene los recursos económicos necesarios para sus actividades académicas? 
 
 Población Porcentaje 
si 52 85.2% 
No 9 14.8% 
Tabla 22: Recursos económicos para actividades académicas 
 
El 85.2% de la población tiene recursos económicos necesarios para sus 
actividades académicas mientras que el 14.8% no los tiene. Por consiguiente, es 
mayor la población que si posee recursos y si se considera la gráfica de sustento 
económico actual en su mayoría es por sus padres u otros lo que daría una 
respuesta a el restante como sustento propio. (Ver Gráfica 15) 
 





6.4. SITUACIÓN LABORAL PERSONAL DEL ESTUDIANTE 
 
 ¿Trabaja usted actualmente? 
 





 Población Porcentaje 
si 26 43.3% 
No 35 56.7% 
Tabla 23: Labora actualmente 
 
Como se evidencia en la presente gráfica el 56.7% de la población no 
trabaja y el 43.3% de la misma si lo hace. De aquí que aproximadamente la mitad 
esta sostenida por sus padres como se ilustra en la gráfica de sustento económico 
(Ver Gráfica 15) y como se evidencia en el pago universitario se muestran distintas 
alternativas como créditos de lo cual se podría decir que son los mismos 
estudiantes quienes acceden a estos créditos para sacar sus estudios adelante. 
(Ver Gráfica 16) 
 





 Tipo de trabajo 
 
 




Tipo de trabajo 
 
 Población Porcentaje 
Permanente 5 8.2% 
Por Horas 16 26.2% 
Otro 4 6.6% 
Ninguno 36 59% 
Tabla 24: Tipo de trabajo 
 
Dentro de lo que se refleja en la gráfica actual es que el 59% de la 
población no trabaja (Ver Gráfica 21) por otra parte el 26.2% trabaja por horas lo 
cual da ventajas de estudios en algunos de los casos por temas de horarios, el 
8,2% tiene trabajo permanente lo cual dificulta los horarios de los estudiantes y por 
último el 6.6% tiene otro tipo de trabajo. 
 





 ¿El trabajo actual tiene relación directa con la carrera en curso? 
 
 




¿El trabajo actual tiene relación directa con la carrera en curso? 
 
 Población Porcentaje 
si 7 11.5% 
No 20 32.8% 
No trabaja 34 55.7% 
Tabla 25: Trabajo en relación con la carrera 
 
El 55.7% de la población no trabaja por lo tanto se ve relación con la gráfica 
de trabajo actual (Ver Gráfica 21), el 32.6% en la gráfica muestra que el trabajo 
actual no tiene relación con la carrera lo cual podrá resultar poco beneficioso a la 
hora de conseguir un trabajo correspondiente a la carrera por la falta de 
experiencia, finalmente el 11.5% que si tiene relación con la carrera ayuda a su 
hoja de vida y experiencia en el campo laboral. Esta situación evidencia la 
importancia de que la universidad facilite el estudio del pensum académico para 
que los estudiantes puedan fijar sus objetivos en la presente carrera y saquen 
provecho de la misma.  

















Número de horas que trabaja a la semana 
 
 Población Porcentaje 
De 1 a 10 13 19.3% 
De 11 a 20 9 15.8% 
De 21 a 30 3 5.3% 
De 31 a 40 1 1.8 
Otro 0 0% 
Tabla 26: Horas de trabajo a la semana 
 
 





Se muestra en esta gráfica que al igual que en la gráfica de trabajo actual 
(Ver Gráfica 21) la mayor parte de la población no trabaja, en el caso de esta 
gráfica se evidencia con un 57.9%, para quienes trabajan de 1 a 10 horas a la 
semana el porcentaje está en 19.3%, seguido de 11 a 20 horas trabajadas a la 
semana con el 15.8%, a continuación quienes trabajan de 21 a 30 horas 
semanales con el 5.3% y por ultimo quienes trabajan de 31 a 40 horas a la 
semana con un 1.8%. De lo anterior se puede decir que son pocas las personas 
que utilicen mucho tiempo en horas laboradas más que en horas de estudio, por lo 
tanto, es poca la afectación del tiempo en niveles académicos a diferencia de 
quienes trabajan más tiempo en horas y como lo demuestra la gráfica de tipo de 
trabajo cuando la minoría trabaja de manera permanente (Ver Gráfica 22). 
 
 
6.5. DATOS DE LOS PADRES DEL ESTUDIANTE 
 
 Nivel máximo de estudios de la madre 
 
 
                   











Nivel máximo de estudios de la madre 
 
 Población Porcentaje 
Ninguno 0 0% 
Primaria 8 13.1% 
Secundaria 24 39.3% 
Técnica 9 14.8% 
Media superior 4 6.6% 
Superior 10 16.4% 
Postgrado 3 4.9% 
Otro 3 4.9% 
Tabla 27: Nivel de estudios de la madre 
 
Se puede ver con esta gráfica que el 39.3% de las madres de las personas 
encuestadas están en un rango académico de secundaria siendo el mayor, en 
segunda medida 16.4% teniendo un rango académico de nivel superior aportando 
mayores conocimientos a las personas encuestadas, en tercera parte está el 
14.8% con un rango académico técnico, en cuarta posición se encuentra con un 
rango académico del 13.1% de primaria, en quinta posición se encuentra con el 
6.6% en rango académico de media superior y finalmente en sexta posición se 
encuentran los niveles académicos de postgrados y otros con un 4.9%. De esta 
manera se evidencia que el nivel académico de las madres a pesar de ser alto o 














Ocupación actual de la madre 
 
 





Ocupación Actual de la madre 
 
Empleada Hogar Independiente Otra 
28 14 16 3 
45% 23.3% 26.7% 5% 
Tabla 28: Ocupación actual de la madre 
 
En esta gráfica se deduce que la mayor parte de la población es empleada 
con un 45%, seguido de un 26.7% siendo independientes, con un 23.3% donde las 
madres son madres cabeza de hogar y por último los que tienen un 5% 
desempeñando otra clase de ocupación. Lo cual demuestra que a pesar de tener 
niveles educativos de secundaria en su mayoría como se muestra en la gráfica 
anterior (Ver Gráfica 25) se interesan por una sostenibilidad económica para 
ayudar a sus hijos en su proceso educativo superior. Además, se evidencia que es 
más cierto que las madres son cabeza de hogar que los padres, ya que ellos 
cuentan con oficios diferente al hogar. (Ver Gráfica 28) 















Nivel máximo de estudios del padre 
 
 Población Porcentaje 
Ninguno 0 0% 
Primaria 8 13.1% 
Secundaria 27 44.3% 
Técnica 11 18% 
Media superior 1 1.6% 
Superior 9 14.8% 
Postgrado 5 8.2% 
Otro 0 0% 
Tabla 29: Nivel de estudios del padre 





 La gráfica se ve un primando con un 44.3% de padres con nivel educativo 
en secundaria, mientras que el 18% siguiente está en nivel técnico, seguido de un 
14.8% con nivel educativo superior, continuando con un 13.1% en nivel educativo 
de primaria, en seguida con un 8.2% en nivel educativo de postgrado, y finalmente 
con un 1.6% en nivel educativo de media superior. De lo anterior se evidencia que 
los padres de familia tienen niveles mayores de educación a diferencia que las 
madres (Ver Gráfica 25), adicional a esto se muestra en la gráfica siguiente (Ver 
Gráfica 28) que los padres no son cabeza de hogar mientras que las madres si 
(Ver Gráfica 26) 
 
 Ocupación actual del padre 
 
 




Ocupación Actual del Padre 
 
 Población Porcentaje 
Empleado 25 41% 
Hogar 0 0% 
Independiente 31 50.8% 
Otro 5 8.2% 





Tabla 30: Ocupación actual del padre 
 
Como se ve en la presente gráfica el 50.8% de los padres de los 
encuestados trabaja de manera independiente, el otro 41% son empleados y por 
último el 8.2% tienen otra ocupación, a diferencia del índice de la ocupación de las 
madres de los encuestados ellos no tienen labores domésticas o del hogar (Ver 
Gráfica 26) y aunque como se ve en la gráfica anterior (Ver Gráfica 27) a pesar de 
no todos tener estudios hasta la secundaria o más cuentan con sustento 
económico o bien trabajos como empleados o independientes en su mayoría. 
 
6.6. INGRESO PERSONAL 
 
















¿Con quién vive actualmente? 
 
 Población Porcentaje 
Padres 41 67.2% 
Otros Familiares 13 21.3% 
Esposo 1 1.6% 
Compañeros o amigos 0 0% 
Solo 2 3.3% 
Otros 4 6.6% 
Tabla 31: ¿Con quién vive actualmente? 
 
 
En la gráfica se muestra que el 67.2% de la población encuestada vive con 
sus padres, mientras que el 21.3% vive con otros familiares, también están 
quienes viven con otros siendo un 6.6%de la población, además un 3.3 % que 
viven solos y por último el 1.6% que viven con el esposo. Con esto se deduce la 
cantidad de personas que trabajan en su mayoría son quienes no viven con sus 
padres como se muestra en la gráfica de trabajo actual (Ver Gráfica 21) además 
de notarse que la mayor parte de población depende de sus padres como se ve en 
























¿Ingreso personal mensual? 
 
 Población Porcentaje 
Señale su ingreso 
personal mensual  
25 41% 
Salario Mínimo 6 9.8% 
 Más de un salario 
mínimo 
6 9.8% 
Más de dos salarios 
mínimos 
0 0% 
Tres o más salarios 
mínimos 
2 3.3% 
Ninguno 22 36.1% 
Tabla 32: Ingreso personal mensual 
 
 





Se evidencia que la mayor cantidad de población que trabaja gana menos 
del salario mínimo con un porcentaje de 41%, luego encontramos a quienes no 
tienen ningún ingreso con un 36.1% dándonos un conocimiento de al no haber un 
trabajo como se demuestra en la gráfica de trabajo actual pues claramente no 
habrá entrada económica (Ver Gráfica 21), se encuentran en un rango de 
porcentaje igual quienes ganan el salario mínimo o más de un salario mínimo con 
un 9.8% y finalmente con un 3.3% quienes ganan tres o más salarios mínimos. Es 
claro que para quienes tienen un sustento económico sea propio por trabajo o por 
ingresos de padres, podrán tener recursos necesarios para las actividades 
académicas como lo demuestra la gráfica que en su mayoría si cuentan con ello. 
(Ver Gráfica 20) 
 
6.7. DATOS DE TIEMPO LIBRE DEL ESTUDIANTE 
 
 ¿Qué pasatiempo tiene? 
 
 












¿Qué pasatiempos tiene? 
 
 Población Porcentaje 
Lectura  5 8.3% 
Baile 10 16.7% 
Deportes 8 13.3% 
Teatro 3 5% 
Música 12 18.3% 
Artes Plásticas 6 10% 
Cine 10 16.7% 
Otro 7 11.7% 
Tabla 33: Pasatiempos de los estudiantes 
 
Las respuestas a esta pregunta reflejan que el tiempo libre los estudiantes 
lo aprovechan principalmente en un 18,3% escuchando música, otro 16,7% 
asisten a ver cine y baile, con un 13.3% cualquier deporte, con un 11.7% 
disfrutando otro pasatiempo, con un 10% artes plásticas, con el 83% la lectura y 
por ultimo un 5% disfrutando del teatro; De lo anterior se evidencias que 
aprovecha este momento dependiendo del estado de ánimo en que se 
encuentren.  













¿Hace parte de alguna Organización social? 
 Población Porcentaje 
si 5 8.2% 
No 56 91.8% 
Tabla 34: Pertenencia a alguna organización social 
 
De la gráfica se puede evidenciar que la mayoría con un 91,8% no 
pertenece a ninguna organización social, simplemente porque no ha tenido la 
oportunidad de hacerlo o simplemente porque no le han ofrecido charlas o 
reuniones donde le permitan saber más acerca de ellas, mientras que el 8.2 % si 
pertenece a alguna organización social. 
 
¿Hace parte de alguna organización deportiva? 
 
 
Gráfica 33: Pertenencia a alguna organización deportiva 
 
 







¿Hace parte de alguna Organización deportiva? 
 
 Población Porcentaje 
si 3 4.9% 
No 58 95.1% 
Tabla 35: Pertenencia a alguna organización deportiva 
 
El 95,1% no hace parte de ninguna organización deportiva, mientras el 
restante 8,9% si pertenece. Estas respuestas reflejan la importancia de incorporar 
a los estudiantes a diferentes actividades deportivas, con realización de torneos y 
creando clubes para que las mismas le sirvan para tomar decisiones en sus 
estudios y obtengan bienestar y buena salud.  
 
 
 ¿Es parte de algunas actividades extracurriculares de la universidad en 
su tiempo libre? 
 
 
Gráfica 34: Participación en actividades extracurriculares en la universidad 
en su tiempo libre 
 
 






¿Es parte de algunas actividades curriculares de la Universidad en su tiempo 
libre? 
 Población Porcentaje 
si 7 11.5% 
No 54 88.5% 
Tabla 36: Participación en actividades extracurriculares en la universidad en su 
tiempo libre 
 
El 88,5% no realiza actividades extracurriculares durante su tiempo libre, 
en tanto que el restante 11,5% si lo hace. Esto refleja que falta dinámica y 
programas de divulgación, participación e integración de los estudiantes en otras 
actividades con la universidad, en la búsqueda de mejorar las relaciones 
estudiante – docentes – directivas. Además de ser un aliciente para estrechar los 
lazos sociales y educacionales dentro y fuera de la universidad. 
  










El presente capitulo muestra los resultados de la aplicación de una 
encuesta estructurada, las preguntas fueron analizadas y estudiadas con el fin de 
dar cuenta de las variables que afectan directa o indirectamente la determinación 
del perfil socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre.  
Se diseño un instrumento de recolección de datos, basado en una 
encuesta estructurada que se aplicó a una muestra significativa de sesenta y un 
(61) encuestados, obteniendo un porcentaje de (66.30%), de la población de 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre 
durante el periodo del 2014 al 2017.  
Las variables edad, género, estado civil, datos económicos, situación 
laboral, localidad, estrato, arrojaron un porcentaje mayor al cincuenta (50) %, por 
lo que  afectan  directamente el perfil socioeconómico de los estudiantes de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación  
 
        Las variables que inciden indirectamente sobre el perfil socioeconómico de 
los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre y 
de acuerdo que su valor porcentual es inferior al  50% son: localidad, tiempo libre. 
Otras variables que pueden incidir, de manera indirecta en la determinación del 
perfil de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Libre, son las siguientes: Núcleo familiar está conformado por papá, mamá y 
hermanos; el medio de transporte más utilizado es el bus; en la educación, la 
mayoría termino en institución pública; el nivel de estudio de los padres; el 
pasatiempo y por último no pertenecen a ninguna organización social ni deportiva. 






Hay un perfil secundario, donde sus variables inciden indirectamente  y del 
cual se observa que el tipo de vivienda no es propia con un  13.1%  donde viven 
los estudiantes en arriendo y 6.6% que viven en otro lugar, con un 6.6 % su 
sustento económico es de recursos propios, otros dependen de un crédito con un 
6.6%o un crédito bancario con un 3.3%,tienen un medio de transporte como lo es 
la bicicleta con un 4.9%,el 43.3% labora, el tipo de trabajo es permanente con un 
8.2% lo cual dificulta los horarios de los estudiantes, el 32.6% no tiene relación 
directa con la carrera lo que poco ayuda a que se pueda conseguir trabajo  
correspondiente a su carrera, el nivel de estudio de la madre por ser cabeza de 
familia llega al nivel de secundaria mientras que el padre llega a un nivel técnico o 
posgrado esto debido a que ellos cuentan con oficios diferentes al hogar pero a 
pesar de ello, se interesan por una sostenibilidad económica para la ayuda 
educativa de sus hijos, en cuanto al pasatiempo se ve un porcentaje menos al 
50% ya que ellos aprovechan este momento dependiendo del estado de ánimo en 
que se encuentren y por último los estudiantes que pertenecen a una organización 
social son pocos con un 8.2% lo mismo que los que pertenecen a una 
organización deportiva con un 4.9%. 
 
El estudio socioeconómico  permitió determinar que la edad promedio de la 
población estudiantil de la Licenciatura se encuentra entre 19 a 22 años, con 
63.20%, el género femenino es el más predominante con 98.4%, las (os) 
estudiantes son solteros con 88.5%, dependen económicamente de los padres  
con 83.6%, la mayoría no labora con 56.7%, lugar de residencia cercana a la 
Universidad Libre debido a que residen en la localidad de Engativá con 21.3% 
perteneciendo al estrato 3 con 57.4% . 
 De acuerdo a los resultados del presente proyecto es posible formular 
estrategias acordes al perfil socioeconómico actual de los estudiantes que ayuden 
al mejoramiento continuo de la Licenciatura, permitiendo  que el estudiante tenga 
un mayor  nivel de compromiso académico ,  para responder por sus propios 





procesos de formación y aprendizaje, expresado en la capacidad de decisión 
frente a como manifiesta su autonomía intelectual y en como integra el aprendizaje 
















Capítulo 8: APORTES DEL PROYECTO AL PROGRAMA 




             En este capítulo se esbozan los aportes mas relevantes del presente 
proyecto al programa de Pedagogía Infantil, con base en la realización de un  
estudio socioeconómico, donde se determinaron  las variables que inciden directa 
o indirectamente en el perfil  actual del estudiante en Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de la Universidad Libre.  Los aportes son los siguientes:  
 
 De acuerdo con el análisis de la estructura curricular de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil se pudo observar que presenta poca flexibilidad, por lo cual 
requiere  tener opciones de uso de plataformas virtuales como apoyo a la 
presencialidad, dado que algunos estudiantes se ven obligados a aplazar 
semestre o cambiar de Universidad debido a la forma como esta establecida la 
malla curricular de la Licenciatura. Por lo tanto, el presente estudio permitió 
establecer el perfil socioeconómico de los estudiantes como insumo para un 
futuro ajuste de la malla curricular acorde con las condiciones socioeconómicas 
de los estudiantes que cursan la Licenciatura. 
 
 El presente proyecto permitió establecer que es importante realizar  estudios 
periódicos de carácter socioeconómico a los estudiantes con el propósito de 
hacer ajustes curriculares pertinentes que permitan  mejorar el índice  de 
flexibilidad curricular de la Licenciatura en Pedagogía Infantil,  teniendo en 
cuenta la realidad social y económica de los estudiantes. 
 





 Los resultados del  presente proyecto le permiten a la Licenciatura proponer  
estrategias curriculares que estén acordes con el  perfil socioeconómico actual 
de los estudiantes, generando en ellos mayor  compromiso académico  para 
responder por sus propios procesos de formación y aprendizaje, y de la misma 
manera ayuden al mejoramiento continuo de la Licenciatura. 
 El presente proyecto centrado en un estudio socioeconómico permitió 
establecer el perfil actual de los estudiantes de la Licenciatura en pedagogía 
infantil, así: La edad promedio de la población estudiantil se encuentra entre 
los 19 a los 22 años, el género femenino es el más predomina,  los estudiantes 
son en su mayoría  de estado civil solteras(os), un gran porcentaje de los 
estudiantes no laboran y dependen económicamente de sus padres, el mayor 
porcentaje de estudiantes reside en la localidad de Engativá y el estrato 
socioeconómico al que pertenencen la mayoría de estudiantes es  tres (3). 
 Es importante que  el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil,continúe 
realizando otros estudios complementarios relacionados en esta temática para 
garantizar un reconocimiento permanente de los estudiantes que ingresan al 
programa y hacer un seguimiento de su desempeño laboral como resultado del 
análisis de su perfil socioeconómico y el impacto real en su desempeño laboral. 
 
 Este estudio aporta ideas significativas, no solamente al programa, sino a los 
otros programas que ofrece la facultad de ciencias de la educación, 
garantizando de esta manera. un reconocimiento de los estudiantes que 
ingresan; nuevas posibilidadades de establecer otras estrategias de apoyo 
para que puedan concluir sus estudios y proporcionar  alternativas 
complementarias para flexibiizar los currículos de la facultad de acuerdo a las 
expectativas de los estudiantes y a los requerimientos que exige la formación 
de profesionales  que requiere el país.  










Se realizó un estudio socioeconómico de la población estudiantil de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, tomando tres (3) categorías de análisis  (marco 
teórico, metodológico y análisis de la información), tomando como referente 
estudios similares realizados por  cinco universidades tanto internacionales como 
nacionales; que ayudaron a establecer la metodología para identificar  las 
variables que inciden directa o indirectamente en la determinación del perfil actual 
de los estudiantes de la Licenciatura. 
Se utilizó un instrumento de recolección de información, como fue la 
encuesta estructurada conformada por   treinta y cuatro (34) preguntas cerradas, 
enunciadas de manera clara y precisa para facilitar su comprensión, por parte de 
los estudiantes encuestados. 
Se utilizó Google Drive, como instrumento mediador que permitió describir 
y comparar datos de las variables utilizadas o aplicadas en la encuesta 
estructurada.  
De acuerdo con lo antes mencionado y teniendo en cuenta las variables 
que inciden directa o indirectamente en el perfil del estudiante de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre se llegó al siguiente Perfil:  
             Perfil con un porcentaje mayor a 50%: La edad promedio de la población 
estudiantil se encuentra entre los 19 a 22 años, con un porcentaje de 62.30% , el 
género femenino es el más predominante con un 98.4%, las (os) estudiantes son 
solteras con un 88.5%, dependen económicamente de sus padres teniendo un 
porcentaje de 83.6%, la mayoría de ellos no laboran con un 56.7%, su lugar de 
residencia  es cerca de la Universidad Libre, ya que el mayor porcentaje reside en 
la localidad de Engativá, con un 21.3%, pertenecen al estrato 3 con 57.4%. 





            El porcentaje mayor a cincuenta (50) % da cuenta, del perfil actual siendo 
este: estudiantes mujeres, solteras, de estrato tres (3)   con apoyo económico de 
sus padres para estudiar su licenciatura y su lugar de residencia está ubicado 
cerca de la universidad Libre.   
 Perfil con un porcentaje menos al 50%: El tipo de vivienda no es propia con un  
13.1%  donde viven los estudiantes en arriendo y 6.6% que viven en otro lugar, 
con un 6.6 % su sustento económico es de recursos propios, otros dependen de 
un crédito con un 6.6%o un crédito bancario con un 3.3%,tienen un medio de 
transporte como lo es la bicicleta con un 4.9%,el 43.3% labora, el tipo de trabajo 
es permanente con un 8.2% lo cual dificulta los horarios de los estudiantes, el 
32.6% no tiene relación directa con la carrera lo que poco ayuda a que se pueda 
conseguir trabajo  correspondiente a su carrera, el nivel de estudio de la madre 
por ser cabeza de familia llega al nivel de secundaria mientras que el padre llega a 
un nivel técnico o posgrado esto debido a que ellos cuentan con oficios diferentes 
al hogar pero a pesar de ello, se interesan por una sostenibilidad económica para 
la ayuda educativa de sus hijos, en cuanto al pasatiempo se ve un porcentaje 
menos al 50% ya que ellos aprovechan este momento dependiendo del estado de 
ánimo en que se encuentren y por último los estudiantes que pertenecen a una 
organización social son pocos con un 8.2% lo mismo que los que pertenecen a 
una organización deportiva con un 4.9%. 
 
Al identificar logros y dificultades se deben hacer los ajustes necesarios de los 
contenidos, la metodología y en lo administrativo para responder ante las 
exigencias de la comunidad estudiantil ante una propuesta curricular de la facultad 
que plantee procesos investigativos que le permitan al estudiante un acercamiento 
progresivo de su realidad a través de los proyectos. 
 





Integrar el proceso permanente de investigación de acuerdo al modelo pedagógico 
de los programas de pregrado teniendo en cuenta el objeto de estudio y el perfil 










Capítulo 10: RECOMENDACIONES  
 
 
En el presente capitulo  plantea algunas  recomendaciones  analizando la 
información  del estudio socioeconómico  de los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil   de la Universidad Libre.  
El proceso desarrollado con los estudantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre  orientado a  identficar las variables  que 
inciden directa e indirectamnente en el perfil socioeconómco de los estudiantes  
será un punto de partida a retomar para el proceso de actualización de  los años 
2014 al 2017. El retomar el proceso que ya se había realizado en el 2013, valida el 
interés de la Licenciatura y de la universidad por generar estrategias de 
intervención  académica, cultural, que reconozca y convalide los intereses de los  
estudiantes que cursan la Licencitaura y que permitan formar profesionales 
comprometidos  críticos y propositivos en sus contextos laborales . 
Se utilizaron diferentes variables con el objetivo de determinar cuáles de 
ellas incidían directa o indirectamente en la determinación del perfil 
socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Facultad de Ciencias de la Educación; variables como: datos personales del 
estudiante, Datos económicos , características de la vivienda del estudiante, Datos 
económicos del estudiante, Datos situación laboral personal del estudiante, Datos 
de los padres del estuante, Datos ingreso personal y por ultimo Datos de tiempo 
libre del estudiante. 
El trabajo se enmarco en un estudio de tipo descriptivo por encuesta 
estructurada, de acuerdo a la clasificación de los tipos de estudios descriptivos 
realizada por Abouhamad. diseñando como instrumento de recolección de 
información una encuesta estructurada y aplicándola de manera virtual, utilizando 





Google Drive, a una muestra significativa (66.30%) de la población total de 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre.   
La encuesta se aplicó a estudiantes que ingresaron a la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil en los años 2014 a 2017, con una muestra poblacional de 
sesenta y uno (61) estudiantes, que corresponden al 66.30% de la población total 
de noventa y dos (92) estudiantes. La encuesta de tipo estructurada se diseñó con 
treinta y cuatro (34) preguntas que permitió obtener información de aspectos 
socioeconómicos para determinar el perfil actual de los estudiantes de la 
Licenciatura.  
Recomendaciones a nivel general: 
 Realizar periódicamente   estudios socioeconómicos en la Licenciatura de 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre para mantener actualizado el perfil de 
los estudiantes, con el propósito formular estrategias que sirvan para aumentar   el 
número de estudiantes que ingresan a la Licenciatura, de igual manera para   
bajar     la deserción en la Licenciatura.  
Formular estrategias acordes al perfil socioeconómico actual de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, que permitan mejorar los 
niveles comunicativos en un segundo idioma. 
Diseñar e implementar programas de Bienestar Universitario, acordes con 
el perfil socioeconómico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, que les facilite su participación en diferentes actividades como: salidas 
pedagógicas, eventos deportivos, jornadas culturales y actividades recreativas. 
Implementar estrategias de flexibilización curricular que faciliten a los 
estudiantes de Licenciatura de Pedagogía Infantil para cursar sus estudios en 
jornada diurna o nocturna, de acuerdo a sus posibilidades.  Además, ofrecer 
cursos virtuales, como instrumentos mediadores de apoyo a la presencialidad.        





Contar con dos jornadas de estudio (mañana y noche) donde los 
estudiantes en Licenciatura en pedagogía Infantil puedan disponer del tiempo 
restante para poder laboral y así su trabajo sea acorde a su carrera. 
Esta encuesta estructurada permitió realizar una actualización del perfil del 
estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil aportando variables que 
incidieron directa o indirectamente y que son ayudas para próximos estudios 
socioeconómicos.  
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FORMATO DE  ENCUESTA APLICADA 
 
 
Datos Personales del estudiante 
 
1. Año de ingreso: 2014__ 2015__ 2016__ 2017__    
 
2. Edad: Entre 15 y 18__ Entre 19 y 22__ Entre 23 y 26__ Entre 27 y 30__ 
Entre 30 y 33__ Entre 34 y Más__  
 
3. Semestre que cursa: 1 __ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 
 
4. Sexo: Femenino___ Masculino __ Otro__ 
 
5. Estado civil:  Soltera(o)__ Casada(o)__ Separada(o)__ Divorciada(o)__ 
Unión Libre__ Otro__ 
 
6. Además del idioma español, ¿Maneja otro idioma? Si__ No__ 
 
7. Que idioma además del español Maneja: Ninguno__ francés__ inglés__ 
Otro__  
 
8. Lugar de Nacimiento: Amazonas__ Antioquia__ Arauca__ Archipiélago de 
San Andrés__ Atlántico__ Bogotá D.C__ Bolívar__ Caldas__ Caquetá__ 
Casanare__ Cauca__ Cesar__ Chocó__ Córdoba__ Cundinamarca__ 
Guainía__ Huila__ La Guajira__ Magdalena__ Meta__ Nariño__ Norte de 
Santander__ Putumayo__ Quindío__ Risaralda__ Santander__ Sucre__ 
Tolima__ Valle del Cauca__ Vaupés__ Vichada__  
 





9. ¿Su estancia en la universidad implica residencia distinta a la familiar?: SI 
__ NO __ 
 
Datos económicos, características de la vivienda del estudiante 
 
10. Estrato socioeconómico de su residencia actual: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 
Otro__  
 
11. Localidad de vivienda actual: Usaquén__ Chapinero__ Santa Fe__ San 
Cristóbal__ Usme__ Tunjuelito__ Bosa__ Kennedy__ Fontibón__ 
Engativá__ Suba__ Barrios Unidos__ Teusaquillo__ Los Mártires__ 
Antonio Nariño__ Puente Aranda__ La Candelaria__ Rafael Uribe Uribe__ 
Ciudad Bolívar__ Sumapaz__ Otro__ 
 
12. La vivienda donde habita es: Casa __ Apartamento __ Habitación__ 
Otro__ 
 
13. La vivienda es: Propia__ Arriendo__ Otro__ 
 
14. ¿Dicha vivienda cuenta con Internet? Si__ No__ 
 
Datos económicos del estudiante 
 
15. Actualmente ¿Quién lo sustenta económicamente? Recurso propio__ 
Padres__ Tío(a)__ Hermano(a)__otro__  
 
16. ¿Cómo paga usted la universidad? Padres__ Familiares__ Crédito 
bancario__ Crédito Universitario__ Estado__ Beca__ Recursos propios__ 
Otro__ 
 
17. Medio más frecuente para el traslado a la Universidad: Taxi _ Bus _ 
Bicicleta _ Moto _ Carro propio _ Otro _  
 
18. Aparatos electrónicos que tiene para uso personal: Celular__ Cámara__ 
Computador__ iPod__ Reproductor de mp3__ Otro__   
 





19. Tipo de institución en los que termino la educación media. Publica__ 
Privada__ Otro__ 
 
20. ¿Tienes los recursos económicos necesarios para sus actividades 
académicas? SI __ NO __ 
 
Datos de situación laboral personal del estudiante 
 
21. ¿Trabaja usted actualmente? Si __ No __  
 
22. Tipo de trabajo: Permanente__ Por horas__ Otro__  
 
23. ¿El trabajo actual tiene relación directa con la carrera en curso? Si __ No 
__ 
 
24. Número de horas que trabaja a la semana. De 1 a 10__ De 11 a 20__ De 
21 a 30__ De 31 a 40__ Otro__ 
 
Datos de los padres del estudiante 
 
25. Nivel máximo de estudios de la madre: Ninguno__ Primaria__ 
Secundaria__ Técnica__ Media superior__ Superior__ Postgrado__ Otro__ 
 
26. Ocupación Actual de la madre: empleada__ hogar__ independiente__ 
otra__  
 
27. Nivel máximo de estudios del padre: Ninguno__ Primaria__ Secundaria__ 
Técnico__ Media superior__ Superior__ Postgrado__ Otro__ 
 












Datos de ingreso personal 
 
29. ¿Con quién vive en este momento? Padres__ Otros familiares__ Esposo__ 
Compañeros o amigos__ Solo__ otro__ 
 
30. Señale su ingreso personal mensual: menos del salario mínimo__ salario 
mínimo__ más de un salario mínimo__ Mas de dos salarios mínimos__ 
Tres o más salarios mínimos__ 
 
 
Datos de tiempo libre del estudiante 
 
31. ¿Qué pasatiempo tiene? Lectura__ Baile__ Deportes__ Teatro__ Música__ 
Artes plásticas__ Cine__ Otro__ 
 
32. ¿Hace parte de alguna organización social? Si __ No ___ 
 
33. ¿Hace parte de alguna organización deportiva Si __ No ___ 
 
34. ¿Es parte de algunas actividades extracurriculares de la Universidad en su 
tiempo libre? Si __ No __  
 
 
 
